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MII.I Ml NINKTKKN ST. 1.111 IJ, I I M K I I I A ( . . ' I M V . KI.UKIUA l l l l ICMIVV. A M , I VI '.'. U M M MUCK I'T I-T V 
Attorneys Seek To Test Osceola County Primary Law 
............. +-H-+++ •*++++ +-M-J.** * • • + + • <•++++* 
ST. CLOUDS N E W T A X REGULATIONS ARE EXPLAINED 
Delinquent Tax Lists Not Adverti .ed But Are 
Collected Through Tax Attorneyand Suit To 
Foreclose Tax Lien Conies After 90 Days 
Al l l l f I M I SfNKlttn uf t i n ' l e g l n l u -
,. IIII entirely nam W < t H of <a* 
collection «ii» provided r..r si Oloud 
,,, ., hill thai "itt- BMW »'• uiijimv 
, „ | Itl .1 l i t , . ' n f l l l t l .Yl'lll' ' " " ' I . Y l l l ' l t 
become .I'tfi'tiiYi* rm* iin- oollectlon nf 
1927 taxea after thay boaamo daUB 
i-utnl ui, April 1. 1028. 
\ f l . r providing Hn' tislllil iii.Hi...! "' 
collectln« llcenae taxea, limit! WOIJ 
•el t.n lit.' iiiin.mil of mllli.n«- Uml eould 
i„. lemaeed for varloog |."n* 
followa: 
i*',ir genera! parpoaae, '" ' ' tn m .1 
IT, m i l l s . 
I*,,*• I l i r l i t . " i t l . 1 H N fl* 
,„,iiiii, 1,1. iimi,* achooia, library boa 
pltai or any other purpoae, nol bo eg 
: II 
I*-,,i* retiring bonda, pnylni Intereat, 
creating linking funda, •»•* • " h " 1 ' ' " ' ' ' 
amounl ..r mlllage that 
i,, I,,,*.* 1 thaaa outstanding obligations 
mount ..f time warraut i waa 
•utborlaed 1.. l"' leaned nd ' " exceed 
su..MM. iii inn .nn* iitiif. in anticipation 
,,,* , . , , . i - fi-fin ni \ i . i i . - or t.. i'.'iy 
outstanding iu-t*..imt" tl'"' 
V |,|,,Yls|llll .MI*- iiiiui.' tat " lav* 
,„,, ,,, exce •!> mllla for bulkhead 
lng ,,t* Improrlng it,.- lakefronl arhen 
mch work i- i"" paid ___ ' " " " f " 
ni laaua for Umi purpoae 
1•*•*.,•*. in*., due any payable, us be-
rare ..11 November 1 each rear, and » 
tllscounl uf two per cent i« authorleed 
,,,,* i.n taxei paid In il "Mh "' 
November , 
..,1 II fin after March 
. year following tba i * 
In Nov. IIII.IT. iuiti after vp.n 1 " 
,,r twelve per eenl iu • 
charged Heretofore ' berge "A* 
1 yaar on aa 
un.l there 
J. D. HARRIS ENTERS 
COMMISSIONERS' 
CAMPAIGN 
.1 . I ' . U l l l l * ! - I f l l t l l l l l l t l , . t i l l . *«"- l l l . l t ll<* 
ii ill 1.. 11 ftiii.iHiiitf for Oouulj Own 
mlaa! 1 fi Dtatrid N" II . st 
1 I..,t.i <lKt 1 t.l 1 in tin* general election 
t.. IH. bold in November, o ivn lng V. M 
Mill. lllf democrat if lIMtllillf.' 
Itr Harrla n.i- weak -.1.1 bla 
iniii-iffi* bualnaaa nntl haa K ttort* 
i'.,i it in.-uii,.11. i'.*..n hi*- return he 
,,111 bee active in tiif no 
wblch "i l l fit'i November 0 IT.* wl 
election 'i**i.> 
THE SURPRISE STORE 
TO OPEN NEXT 
SATURDAY 
111, S l i r | i l i - f S t . . I * . . .1 l l f " , - s t i l l , l i . - l . 
n.iii will ..]H-ii tor bualnaaa Hat urda j 
in thi* ti.. 'in ad jo in ing Hober sou ' i atore 
l l n n l , 1 A n n s bu i ld ing "ii Nf.. 
Vork n.i* • nn.l "Ml .-.HIT. *' 
p l f t f l i n e . i f h o l i e s n i n l i n , n ' - 1 l i tn 
n ea r .nerclwi 1 
I'll M sit.,-«- i - II I.IIIII. ll " I l l " ' 
Orlando -i.ui* operated bj Mr it..-.*ii , 
berg, ..it" Ims been 11 net e tni mer 
. I n n n a n i l i * f i i l l . . r , i i i l l l l l t f l i . ' 
1*1*71 I J 1 * 7 1 1 * -
Ml > h ; i | i i i .. ,. 111 IH* UU.IU.gl I "I III'* 
Kurprlae si-.i.- nnd cordlnll., 
. • m l | , n i , i i , * t , , i la l l 1' 
place of buelnoa. and gel acqu. 
l'i peulng IN announced in 
, I , , n i 11, t i l l * l i t ' " i ' " 1 
* in wl i lct i 
BT t I K I l> M . I . I A N ' . ' l : C I . U U 
E N J O Y S P I C N I C 
The following from an Alllnnce, 
iiiiin paper iritis nn nt, ininl of lln* >St. 
.'Intnl.Villains- Tourlal .'Itil.'s uniiuul 
l l l f l l i f 7 
Qeorge kickuril wag elected pragl 
,1. ni of ii..* si i'i.nui Alliance TourlaM 
C l U b til Un* t t l i i n i n l l i i f l t l f W't-,1 t i . ' s . l i i y 
.11 Silver park, Other offloem AM 
KI 1 t; Kelly, Moa prealdenl Mrs. 
.1 W. Neville, aacvetary nntl Mis. H. 
M. SiiTitil.iii, tt,11 sni-fi* Mrs . .Tuti-lcs 
.iniiiisiin wai IIIII 1 chairman of f i n 
m i t I f i*s 
M..i*t* iiinn 1 r».i membera were pga 
si-tit r.n* tin* onllng and enjoyed Hif 
perfect picnic .\fiitlnT unit tba fmi 
litlfs nf the park. Dinner * 
ni nn,,11. while 1 .r Walter Teetera ainl 1 
liis orcheatra plnyed aeveral lelectiotta. 
1:. \ w W. Burton returned thaakg 
Attar dinner, the preeldent, Mrs. 1 
1,.iiiisi.it celled iin* in.-.*t 11.77 t* 1 :. 
I.ITIIT im.1 iin* .11 fftni-.Ys nnti treai 
n i . i ' s reporta ivere beard. 
I'lit* following program waa preeaet< Mr 
itl in thing Mi- I,. .1 Kelly: i.ri I kea 
ginal ....-nl number, Charlea Broth 
reading, "Te • Tree," Mrs. Dan Wli Mis 
•On . I ' d , i i i i n siiniT i n n l St ( ' I m i i l y e l l , | 1 
Plana were inn,it* in bold Un- picnic 
f l l f l l .1.111 nil Hi , , l u s t W f t l l l f S l l l l Y III 
• lUl.Y Ullll t|i<> l r | | | l i i , | , | . f \ t YfUT w i l l 
in* hfiti iii a r r e t park, Jacob Knoll, 
tm aged met ht>r, amiiaad nntl eater 
ittitifii tin* parq hy dancing n **ii 
down" ni tin* .insi* .if tin* program, 
ot it,*!.- win, were ptaeaBl watet 
Mi', nn.l Mi-. I'ifkftis. ,,r SI. OleUd I 
Mrs M. A. Campbell, ,.f Wellington, 
"ith. Mi umi Mis. iiuiiiin. iif Oleve 
luiiti: Mt- iimii .ifiiititts nntl mother, 
,,f Mim-iiii,i, nhi,!. uii ,,i* whom I N 
winter realdenta of s i . <-hnnl i.n i„ 
lag Hated 
I I T It A l t 
A T m i l i u m iv M A I M : 
Mr un.l M l - F II .Tins,* nml 
daughter, Beth, eotertalaed the st. 
til-mi picnic membera of loutbern 
Maine un.l Bnatern New Bemsphlre, 
1 tii.ii* beautiful rammer i i lamp 
Judge Wright at Sanford Will Be Asked To 
Determine Question of Legality of Voting cn 
County Commissioners By Attorneys Friday 
ORVAL HOWGATE 
BUYS J. D. HARRIS 
TRANSFER TRUCK 
on Long Lake, 'i'ln,si' presenl 
Mi i I i n Wilson, Mr. nm] 
i hi. k Mr and Mr- Tom Brow n, > 
imif U t ! N . n l I In? il<ii Mi I h i w i 
Jason l't i-i. iin Kiiiti. BUlotl 
Mai i B I i.i' i. *'in.i Mi • A .-inti 
.Mill i i i i i-
hi' ObMei were ssalated i" eotar 
i ii \Hi Sowsato this w» ,*k purchas-
i.i d u trui-ivs and biuteMi "f .1. i>. 
i i iniis , win, ims oondactaad ••* tranatfw 
mi.i truck inisiiii's-s bera foe aarwal 
rears Mr, H*ywn_nte st;iri<si off iiii-
wix'L :is his own tnmn, after hni Lni 
hem aaaoclatad with Mr. Harrla tor 
- i - \ I T H i \ a n w 
Mi Hosrgate statcw thai i.o will '-"ii 
iiinn' I,, irivi- tin- public iin- same u'»>n 
-.1 i v in- tlmt bas lieen rendered hy Mi' 
nil hi- helpers in tfaa i^isi and 
i,..|t. i<. m.'iii iiif rootlnuanca "i ill 
tne "i-i customers nr*! serve all naw 
om'- thai need sucb aan if*'. 
assembly; readlnic, "Hindu's Prayar," talnlng by Fre«l Cash nml wife who 
Mrs Johnaon; reading, "Xaate'a f f td - ln re prospect Ire si Clouders, The 
ding." ICra. I. «• Franta . tuba, ilaj wns i JI„- ;i i tlful rspaal wns 
Oeorgi lii'kiini mni Ui v Bartoni ml mrved in true Chase form, avarybodj 
dreaa of weloome, Mrs Dal Kicklfd; was happs aud si Cloud waa g l ^ n 
di I I I | . I I . . I I .ti' nor lda and si Olood i I si in loyal form. 
it M s. iiiiiinii ; early hlatory of isi After ;i dttj of pleaaanl aaaoctatton 
Clopd, Mr Holiday -t Olrll Wur Vet- Hi,- guests dispersed leaving thatr 
-Lin iii'iii Freepon ; i Gould. Fla blessing with tin ChaaM inn] will wait 
i;i,n Wn.,iii; ramarka, .Mrs r , n sxpectanUj for another yoar t" brin^ 
if'iss. iin-ill together In llka*manner. 
, , , , „ |„*„„ft*l. l . . " i m . ' « ' " 
• t f i n l i l * , - , * d e l l n * I m e ' " ' " ' , l 
s l m u i i u t h n l I** 
s i t ' l i m i i M r l l n 
utter 
W t l i l l l 
Ull,I n l s u 
court 
h,*,i 
,,,,,1,1 t u \ , - nre now. collected bj • 
.,v nttorney, who •" ' i"'r 
,,*„i it' collection i- inn.L* without -ml 
The f lu nn >••'•" l" authorlaed U 
, , „ , , „ , , i . i , . I- I' ' I t ' l l ' " ! ' " ' " ' 
\ ,„i i i I.. i 7.. attorney, 
ii.., „f ;,n .ti,h unpaid tux"-
, i t h t i n * m \ n i t , , i n * . 
nrlth il.f .1 . rk of lb. 
During ih.* I*.M i ' i " . i . ' l"> s " f , 1 > r 
fllln« ..f n delinquent Hsi the 
ttornej i authorlaed (•• reoeiva 
-',',, h taxea woo peymenl of lijt«r«rt 
,,„i B pet .fni penalty, plus -•'<' f " r 
releaalng tin* li.'" i'i " " ' olreolt Mart 
Ul t i n * , Tl l l * ' I I * ' ' 
u , , . , - , , i i „ . | , *lu>* i l i it ' ' I t ) i ' , . i n m i -
-li.ti may ..tti. ' ' by reeolutlon tha mv 
i t t . u i n * " '•"' " " ' ' " ' 
loot Ion of -11. ti ilfllniitifiii ta * I 
I . , , , . i.t inuii iniisi flral hf w l . " " 
n i l u i l l In* lll**.l u . l " 
ir known, al i" 
ratling i" gel 
tin. t a i attorney la 
,ii„,i*i*/.,.,i I,, rn.* suit in chancery. 
•s ,* i then . i ' . n ".. publication two 
In i wnpaper publtahad In St. 
ti, , , , ,! tr default Judgmenl Is enter-
, ,i ,,t* ludgmenl nr"'.' trial nf the oaaa 
is obtained, a maater in chanoary ni' 
, ml bj Hm i"* attorney lssn,*s nntl 
inilillsln.l it mill., of i'h* of 
,,i*,,inm inf two weeka prior i 
- :,i,. M tba -ni.- n paraon pnrd iaawi 
i- given u deed by ilu* d t ) 
collected hy 
i, ihf location 
i*i tin* Hun:,*! ..fin- and im-
ii. ih,. ,ii> un entirely na* 
. . . f i ' i ' i i u i n i i s f I ' T I S I I t r a m i in* M l i n . . . 
* i'i,* country, 
i ii, ini,« .inn* Saturday, Bala lu-i-
T t T . f l , * 
V I I I I . I I HANDtBD I I I T K V I . I ; 
Flection Contest Case Dropped By 
City Commission For Lack of Having 
Jurisdiction—H. S. Davis Sworn In 
HOLLYWOOD CITY DADS 
CUT SALARIES TO 
$1 PER YEAR 
11111.1.1 IK . u H i, I lu - I n l y M . I I . ' I 
l y w o o d ' i ' . \ i i n u i i i i s s i i i l i f i s hni*.* v i , I n n 
nuilv .'in tbelr -minrifs n, |1 per yaar. 
T l t i i i - - i n i i , r - I i u u * l i f i -n r n 
celrlng 11,300 n year each. 'Hi's will 
i i n u i i .1 - . n i n i ; I I I i lu* i-ii.v o i ' I 6 . M B 
per year, 
STATK I'OXSTITI TION 
VHKNDMKNTS PRINTKI) 
IN TKll l l NK TOIIVV 
II s Davla «n- iworn in us Olty t tli called to Ihe Iega 
i i ui • apeclal tern iu*hi in.\ of tba election. I ae. I youi 
Saturday, when after reading a let- reeolutlon, sir. altbougb you rerj Ul 
I.I* it*..tn t; IT Burner, wherein be i.i'i. ,-|,|*,,-t*,i mine, aad personally l 
11 i it -in i < i .< I u letter tr w. ft. <i<itl Ibai ibai it is an 1 mix • i; .> n; reaolutlon 
Min, declining te eater unt eonteat in ahould the commlaalon iun, been re-
. . .HITS in regard t*. tin* alt] election. Quired toda-y to aettle a queation wblcb 
u ii,,i-i,,i, ,,f tn,* mprema ...tut wns would have baen tba toundatl f 
read bj Ur Ward t.. tin* affeel tbat lall tbe Haanelal action thi- oommla 
i ih.* i--inii bad eanvaaaad mi*., taka th.* nasi eighteen 
iin* vnif nntl declared Hr, Davla elect-1 month-1 i offered ih. reeolutlon not 
Ona of the m..si anealled I.T and ,,i tha ooi isshm had no furlber inr only to govern our action in this fn^f 
mu I i, hm- placea of vandaltam tbal baa| tadlctlon until aoma oonn of review bal aa a pracadanl un.l your vote npon 
rt trted to DUmliwinn ilu pro* the reaolutlon i.u- \ " ' 1 *.is,, call •ii*i* i.s-n brought t" iin* ni i i'.n 
ihf i\ritar \\n- reported t" UM • bl. ' 
nt police Wedneadaj in Atc. I. B. 
w.uni uf it..linn.i avenue un.l l*'.l. i .lilh 
7 1 . l 'I 
H i n t 
I . . II " l l . l 
know ii ioi'i* 
I lenient t h i - wny, 
S n l t i f I i i u 
ii renins 
l.l o n 
per 
. J „ . l u , - , . ii HI 0 'c lOCk " i i 
.,r Tnnednj tbe u-l ninl 
II tornlng of tbe let, 
i ,,t* perauna imknowu 
iisis ,,t cbargei iintl inol bean Hlad I 
Tbnraday oa oiotlon ..t Ifr Ward tlmt > 
iiu* dty .*« HI mii*-- inn waa wltbonl .inrlR-
ilifilon. Mr imvi- MU- Immediately I a ( jiffice was ad 
u ini, mt your reaolutlon Ward 
Blackmun yea Parker yea, 
Mr imvi- i.rin*: preaent tba oath 
mlnlatered h.v Mnym 
Oommtaalonei Parker and Oommiaaloner 
W h r n l i n t ' s 
in li 
s l l l l l 
- l i l t 
*,| u n * . f i t " " , n n t l 
* ' 
i Un,*,* l„ m i l Hi,I m o i f I u s * - 0 
th,, it*,,m yard of iiu* pro-pertj n.st 
door b ,,1' Mt ^̂  u i . i - I'"me 
|'1„* . I l l - l l , , * , l | , M . T l , M7IS II | , | . I I1*I*„IH, " ' ' ' " n 1 . 1"^ - ' ' n ' ' " " 1 ' ' ' ' ' ' ' 1 ' ' ' ' " '<' ' 1 ' " ' 
.,.,•••,„,,,.si win, nn axe or u.l/.. .*,iul!-i'"'l"i aeaolon .*i Batarday, 
sworn in 
•Mi.i' Mr Davla waa declared tha I Ward aurrendered hla aeat tn Commla 
n,M , ,,inini-sl r lm nif lMil loud j -i.nii'i* Davla i iniiiii i-s i**ii,-1* II S. Ii.n i-
• ' . .sn- I'T.UII ti large number ,,r ,h i 'entered HI int. us .-ity ml* 
in u i u i w n - ki*|il h u s y fot* - u m , , , * ;,i i n .'ii ,*i in . . l u l l U , I'.l'.'s 
-..in.t iin.• receiving congratulatlona. 
nttoruey'a fee allovn 
Iti ,s*r .ni t ..f Hu* taxea - tllected, 
:,,„i the maater in chancery alao a n a 
i„* paid I- i ' ini "f t l " ' . ' ' , s ' s 
\t in,* presenl iii " "'' " " ' delln-
, ,„ .„ , mxea i',..' IMT ".'.' I" H"' b a a * 
,,r | \i Parker, who waa appointed 
, ,.. i t tornej bj the city t mlaalon 
several weeki nt-'... ninl all payn 
hack l l i v s nnisl I"* iiintl" rn i.l*. of 
ii,.,. before October 1 in avoid aull 
v the nev, law read! il»' dlacretlon 
i 11 mnn !.* ni hf axerclaed 
i thorlatng suit Immediately nfter 
October I. . . 
I h l nine laa bm baan naad in 
ii, I*, nn* 1'iist few yaaia, 
tii.,1 is si,1,1 t.. im.. bean . . . . ben. 
n,.1,1.1 i,, ih,, munlclpalltlea, Klaalm-
, I,n* I m . l I h i l . i n . l " f l » X l " w 
I'm* two yeai 
ii„. imiiuuf authorlaed abova is tba 
liniii io which ihf commlaalon nmy go 
it, taxing ti Itr. i""1 w l 1 ' ' " " lH 
k m , M I I H i n t i . n l y IT m i l l s f.*r n i l I " ' ' " 
ra, i n , l i m : b o n d a , « I I S t l m i i i n o i . n l 
,, „,Ti ba aoen thai 
i i , . . i n hus n very I..M u . fate 
l„ I M - connection n ailgbi be well 
,,i mhi Uutl it -lulfiiiiiil frotn Plnellaa 
county showed thai practically even 
town In timi county ims a county rate 
,,r from vr. to 190 mllla i" addition in 
, *l,,l,* nml .HV n m - " ' ' I ' 1 ' ' " 7 s , 
n»oi unity .... imv,* with apodal 
aohool nn.l apodal I dlatrlct Un* 
,,,,,,,, ;, levy nf only "•""" • • " " 
"'wiiVlf'sfiim peopla 'in iniiltilnlni; 
7 i t a n a it. thla ooaaty aad in tt, 
Oloud, it migiit he wnii io InveaUgate 
lh„ nssess nli. Hi "111" towns In the 
s l u t , ' 
M:I- ;i \erj in-ii un.l workmanlike Jolt 
The i«ili.f utf inifsttmii inu tbe nmii.t 
n m l it i - t , , IK* - i t h v r e l y I to l t t s l lo* 
t h a t ih.*.. I I I . T . ba 
-ms.—uti in finding tiif guilty onea 
t t i i . i i I ' u i k e r i , , u n i t ' s Un i t In t h f 
,*,,.iu at ii imii lotion being Innl. Um 
..iffii.lfi- Mill nss.in. ihf maximum 
icntcnce iu*.,i i.1,.1 in the ordinance. 
lit t in* < i'.t i n - U ' l l i 
'I'ln* |.i*,.|~-j*'o, 11,us nu lilt — It ileepoll 
tsi heliUlgH t,, Mr- bnvit'ito* .M.-riirntiu 
,ii 1.1.* <*ni of iii,ii.imi|„iii-. Indiana, 
uml I- unoccupied al tbe i.r.— in tim. 
lui Information an) dttaen **i n 
in I, I h u i « i l l l l i r . o . I M I - M:: l i l Upon I I I " 
affair «vlU be very mucta aiiprecti t 
I*, ilu* police .ii'ilfiiilH. 
T h i * w h n l , * - i m v i s t o h l h y t in* f o l -
i.iM inu mlnutea oi ihf .-ity oomm 
l i t*snl l l f h . l l 
T h a t W i n l i t i s il i s t l m v i f W nl l l l l l t 
commlaatoa and ii is tin* opt, f 
this uii*-i,,it Ihul wa mt' with.nil 
authority ns to tin* validity of Hiin, 
election further than atated in our j 
,7nii:t- ul' tlm ballots ninl our ilffhira-I 
ii,*ii thereon, 
Therefore lie it Beeslved thai Uiis 
action brooch) tor tha oonaldoration 
i nf litis board .Horning tba election 
ba dlamiaaed al n.i- ii for wanl of 
Jurtadlcl i..u. 
t '. >lll III j-ssl, ,||,-|* 
Mi t; IT Hunter preeented letter 
t n I l l e i i l n i s s i i . i l ( l o i n .Mr. \V l i . 
i ; , „ | M J I I u - followa 
t h e Ward . . . I 
:niii|iiimt i.r this reaolutlon, 
r.n i., ri Knovrlng thai Uie nftioi. 
Cantab) * Bra ll V Blckatta " ' •* ' • Mmmlaaion MUS tlnal in can-
ore spending IM,. waaka al Anna raaaing returna on the SBtb and know 
Maria riorlda enjoying ilu* flatting 'ng thai auch action »ns s,ii,j,*, i t,, 
nmi bathing. They maintain Unit tba 
.isMm.' i- miuli batter there thaa on 
i uml Unit they need help 
i , , n u l l i n " t i n * Ms- OIK 
JAMBHORR, I s . Itl lilt V(ii: 
I M I II. I ZKTKOI UK NAMKI) 
ON OIUD l A V M I M N . ; BOARQ 
ORLANDO, .Iniv -7 I Si«s*lul i 
I I , t Hi* ..I ' I h f I ' l i i i . * l * s l t y o f 
ii.ri.i.i extension department, n i' 
/.ftl* r. of SI t'l I. uml I s lllll 
bags of i.nkfliin.l. inn.1 issn appoint 
,si i,, iiif r,n,iimii examining board of 
iiu* Kii.ri.in Approval v.tti.-ii. 
i um i.\ Obaiioa l*'* I'ltrry. prealde I 
iiiiwiiiiut. according bo nu ..t'l 
.iui announcement nmde hare today t 
Mi* i trt* tins t'.iruifrly Football 
i n f i l l . i i ill f u r l M v , * r - I i i i r i i s e l i o o l 
.imi ut li,,ilm- is.HIT... I. s. Burbage 
i- I*,,;,,h Baygood'a auoccaeor ui Uta 
Iioini of Iho n l h l e l l f itftlv it t, at 
Boucher liege, II i" Betnmer, Wa 
iitii-,1 member »f the board, is prlad* 
I ut I of t h f SI I 'hnnl Hflinols nntl Is 
ol i t i n - sl i i t i i f l i t i ' o o t i i n l l turn* 
ajmaag Plorlda achool onl,-inin, Mr. 
/ ,*l r i iu . ' i* M I L S it s l u r u t I h f 1 ' n t v f r s l t * , 
of norlda .lurlnic IIIH folli-tre tln.vs 
vh*w hy* tin* courta, according to 
s f f t i o n 7 , , f l l u , i i n i f i i i l i i i f i i i l o t h e 
charter, and knowing further thai n» 
legalitj waa in qnaetlon nmi tba min-
Dtea of (hi* ..lln-r titty tire |iliilii on 
Ihnt point, I call l l lf ul l ,nl i ,ui I,, thf 
commlaalon t.i tba i'u. i that tha oaava* 
MUS t* jiiff before the attention of 
•st . t'inmi, riorlda, 
. l u l l ' . 'Til l . IHL's 
M r t l . ' I l n i n , . r m 
City, 
Deaf llr, Htitiifi* 
"Iii un fir,.ri t,, promote peace and 
harmony in iiu- clly I tin nol think 
i t s h e s t i n i , t v - t s WOUld IH* s, r v e . l h y 
.'.uitilllllti*-' nut iti .ni* iilnlli: Ihf Una 
youraelf end my other aupporliera have 
iintl under conalderatlon, 
"While i appredate tlmt tba ino 
l ' i * . . |«.-e. l ; i n i f l i . | l i i f l i l s I n , h f . . . n - t i 
: mi,>ii ,-f 1*'|,*7 n*r * cpenatve 
ii -. i ,il '<.,-IIIJIl i . n • T i i l l i . r i s l l ' r . . tu 
the office of 11. - - aacrotarj of atate 
- l l . i t t s 
. u r j o i n t r e - , , h i i l i . n -
. nt'JT it'iTi-luiiir.'. t.i I.- preeented 
I,, tin* votera in Soveualie 
• amtendtng ,.f Utf - tu '" ** * Utu 
tbe taxpeyera probably 
I lietween gOOOO nml 18000 ii . 
S f . - r i ' t u r i i.T S l u ! . * t ' l n i M ' o r . l I n i -
-fiil mil coplea "I' llif rt—..lut i.ui-
1,.1* tin* usual promulgation. Under tbe 
law, this .Tills Tm* Inaartiitni ." 
Mf,-i, in ;i newepnpei of eacb county. 
There alen had to i.f aoma printing 
.'..nt* before the roeolutiona ware iur 
i l a b e d i h f " 7 .*.*tiiiti.*s 
Mi Crawford recalled thai " - hmi; 
us in* im.i I..ui secretary ..i a tata and 
u s s i s t . i i i t t n h i - fnt I i e r . it l m w n s l i t e 
bolder of Uml offloa before lilm. n.. 
legialative aeealou (in- paeaod without 
the adaption of oi leas! out lolnl 
resolution for tin- propoeed amending 
i*t tin. -mii* conatltution. 
Thi- IM-II.*. thm w a i i.ii.ii*. f-.r u 
•fi*i,..i of "" . fur- Figured on 'In* 
ni expenditure of -fiitno I-IM-IH 
aadi time in acquainting tha ro tan 
vs i t li t i n - l i . - i l i i ro >.f I h f I* 
•i II1..H.I mol ii -. Ii red u conserva-
tive f-iiniuif. it M uhl make the total 
•pent i'"i' tbal purpoae in thai length 
.*! time : '.or,.\iiin.Iflt .sT.'.-iim 
UCTTBi I imvi LOOKWOODfl 
,r. ii. Ffri;nsoii. "I 'niie Josh.'' re-
ceived nn Intereatlng letter from B 
Atton.fyn .;. 1-. l i i tn i i i . uiui Kitten 
Pledger, acting for B, I . Mlnnr. A K 
BaBs iind K. l,. n . Qieialinel will ap-
pear lieforc Judge Wrignt nt Simrnrcl 
on Friday asking for u raetralaug 
order te prevenl the printing of tin 
nnnies of V M. Hi l l . it. v . Phl l l lpa 
innl ,r. <i. Lanier oa tba affWal bal 
h.i tm* tin* general election in Novum* 
ber. Tl ontentlon is mada tba) tba 
uitl.ut or voting ..n t in- minis 
shiuirs in tin* Whole iiillltly in llu* 
June primary waa Illegal, t a d thai 
I. i' Bam, i: T. Minor nmi I'.. I. 11 
Overati t un* tin* nominee! of tin, 
Democratic party fm* eounty commla 
-iiuifis. -iti.-i- the] received a ir"..<l 
inu.i..ril* ill tin* dlstriCta thai "fli* tn 
represent Alao ii i- contended thai 
Hn* mi ,,f MIL'T. under wblcb tin* inm 
mlaaloqera «..i" rotad oa MUS imt pie 
perly paaaad. 
'I hi* "..111110 — 11111 in i i u l i l i vh i i i u* tin* 
i i u i n i - o f l l i f , - t , t i i i u i s - i i i i i f r i . i n t h , . 
whole .iiuini in iiu* primary election 
J n i l i i l un w h n l t h o y l u u l I H S * I I n i l , 
j ..us n HIM law enacted in ttiu". wtwra-
. in it oertala hill ituriHirllng to Iif II 
'general l.Hl affaoted oidy Oeceola 
count] i... .iii-i* ,,t its s|M*t*ifi«* provl 
-inns us to population. 
wni i iiif contention thut tin, law 
MUS imt properly paaaad, If metalned, 
would leave tha general atetutaa ap 
plying tn election i<. govern, which 
in,uiii require tha aeveral dlatrlcta in 
iintninrn,. tbelr i laalonera in tin* 
primary, Osoaob ny is tb .ii 
t H.v S I I f u r aa , u n I,.* l f i i r t i . i l H in t 
voted throughout iiu* oounty wa 
• ii, r- in tin* primary, 
Mr. Oarretl and Mr. Pledger (te) 
confident that aome in, made 
in tin* legialature, and win andaaver 
i" piore tliis tftitinti Is'fi.r,* Judge 
•it Suiii'..r.i tomorrow Tbla 
• h i - I I l l l i - ih 1,1*-
*• no u question iimi baa 
baen dlecuoaed generally tbrougboul 
iin* county, llnce it wai learned Hint 
iin* vol imr in th.* n hole county Inataad 
f dlatrlcta ..us held under tt simi-iui 
.1 of ih.* iu-t legialature. it is polnl 
ml ..in iimt courl dedalena to dedde 
ilu* matter thll tar ahead of Du* gea 
era) election will mttle definite]] 
tlm aomineea ..f tin* dlatrlcta.are to 
Iio iui thf official ballot or If tin* nn 
III,un,mi aomineea of thf futility for 
tin* - iv .mi dlatrlcta aril] eomprlaa Hu-
lls! uf fuiiiniissiotu*rs from ivitifii ii, 
"it -,* iti November. 
Tbere are already tw,. Independeal 
inmiiiini,*-. iv Tomaaollp torn Kfiinns 
villi, dlatrlcl No. r,. and t vv 4m*a 
in dtatrid B a i ..r Shtngla Oraak, two 
of .In* .7 i-i ii.i - . i .n ur,, affected by 
ilm legal action taken 'his week 
IMI, gentlemen nif now on ilu* in,mti 
having deflated OveiaUeel and Minor 
running aa non-partlaana al tha Nar 
.nihil* election In ltti'ii Their tarma 
u i l l i* \ | , i r t* . l u n t i n r y 1. t in t I l u y h m e 
.: .: i i . . : pond 
' l 'lll* f f S t l l l IVill lu* M l l - f h f i l W l t l l Ill-
l e i i - t i n t in* . n t it*.* f i . i i i i i t 
Tin* n l ' l ' i f i n l n i i n u t f s a r e u s l o l l , , w s i 
K i — i i u e . I ' h u i i l u . J u l y . 'lOtli. ltll-K. 
' l l u* 1.1.nnl n f i n l y f t u i i i i i i s s i n i i e r -
iu un.i i.u Oaoaola comity, Blorlda, 
met lu apeclal aeaaton, Bl KIUMI g, n> . 
I'ruiik i.ot kn i. ,.!' Stamford, Oonn., July 80th, 1928. Membera of tha board 
l. Mr l . f ik iv 1 suvs th i f s n i i t n i " A, I*' u l t s s . fliniriiiiiii, I*'. 
in* haa Mad in tha st. ft i Tribunal W. A s. j , Nathan Bryan, ii. <> aPr 
of tin* completion ..f tin* laka front tin *""l 9. Tomaaello, Br. The uit,,r 
boulevard nmi alao at the iffieieni I nay and tba dark nf thf board alaa 
work being dona on tin* itate highway;] being praaent 
these rnuils coal nuiii'..* I.,* 'rin* board .vn- called in ardor and 
tin* purpoae of u eetlng inin. s.i 
Meaara <; I'. Oarrat) nml Milton 
I ' I I I I T I I * . n t i i f l „ * f , U f l l l f h i , ; , i l l n n t l 
prt * i-nifii ii letter relative t" t iu* nom 
inmi f iuiiiiiiiuifs tor f,,uiui oom 
inissltiiifrs front ccmmlaaionera dls-
" While 
-iiy-. "thai nn* Hu* Uggaal aaaal u q 
Oounty ff -Int.* .nn lt**i vi*." Ml. Lock-
tlvaa advanced are nol without aomelwood is anxioua to return to norlda 
reaaonabte effort! along tha Una of; i.u- ih.- early full bunting leaaon 
proper regiatration of Uu* votera ofi 
iiu* .itv, yel I inn -. niv turmoil if, Mra, Katharine French, lira, O. A. 
continued Therefore no fur ai i nin Bailey nn.l little daughter, Joyce, and t r lda BI rt ( l l . four <i> nn.l 
concerned, it i- m. desire umi dad mother, Mi- I*' Hns-. ,,,„i MI-S Bead Bva (8) respectively, in tha ooaaty 
si,in to withdraw (rom an] content Burni will retura in st. Oloud after of Oaceola, Florida, al tin* .lune prl 
iimi mnv keep alive Hu* preaenl d l f - l the doaa of tim r n i w r - i t t rammer mary elertlon IBM, 
ferencea Hun i reallae ,*\i-i and It ad i In GalneevtUe this week I » t » r ..f Mr Pal Johnaton aa u 
. _ j ii.iify for tin. board of county com 
. i i v MINUTE itlMllvs mlaalonoro wai alao preeented advli 
ABE BKINO INDKXKD| ing the board to ba governed hy ilm 
law uiuli.i* wlii.li commlaaloner! were 
i s m y M i s h y . n i j u ' l i l ' v t in* , it> I - .on 
inissi.i.i accordingly, 
" M y I ,est i\ i . - l u - t u t* f \ l f n i l i t l H u l l 
ilu- i,.riu of Mr. Davla villi be auc-
' • l l l l 
"Respectfully, 
I S U , | W It H H H W I N . " 
Don't Forget To Clean Up! 
ll' vou. ilu- peop l a , u i l l i,i o p e r a t e wi th the ( lean U p p r o g r a m 
uf tin* iily ns a n n o u n c e d Laal weak, .vnn oan have a c lean i n w n . 
ON S A T U R D A Y , Aognal I, avnry t ruck tin* . i t y Ims will in* 
p a t r o l l i n g tin* i t r e e t a to collecl g a r b a g e , bal n is up to tit.* p r o p e r t y 
o w t i i r s to go t I'filil.y. I l m . * tin* Irnsli in sui tnl i le , t t i i lu i iu r s on Hi',-
p a r k w a y in front nf y o u r In nut in Iiif - i l l t t - nml it will Iif 
r i - n i t t i i t l . 
O i l t'.n- i l i l i l u s u m l p o t l t l s tuny In l u u l Mil I t .ml t o s t n l K i l l s 
O a r a g e , S t a n d a r d O a r a g a and F o r d l l o t a r Co, 
l l l l - . B O I T O E , 
IIB 
In line M iih inti.ni iu l*fii h.v Hu* .ily nominated, for commissioners districts 
is.iuini—i..i* ..ii iiif -iir.i -inv ..i' July | numbered ona (1) , tour i n nntl Bva 
ordering Hun Hu* minute booka of the (B), 7i- ,,n--..-,i ut lust sfsshm of the 
cii.v iif Indexed. Vl;i.,.ri ' miadoner legialature 
Parkar reporta i«. iim IVifauno thai Tin* board after imvlng oonaidaied 
M f l l u l u l f l * M.i.i I f . n h i.f I I I " l e t t e r s u s | t l e s i ' t i l e i l t o 
Much valuable time i- dally wi bad them, ii wai moved hy Oon 
I.y Ilm fill official! ntul ein|il.,.l .vs in J. Nullum llr.vnn. sefiiiideil hy F. W. 
Iliuiuluiiu Hint Hie iiiilnllf book! bl lAines. thul Hie tOllOWlttg reeolntion 
-ftir.ii , *.' iiu* ilnin relative to some I be adopted* 
action t imi --"ii if . .nf I ' f i i i f inT. Tin* tn i tu.ui.ni being nn M> 
have been taken aboul - a iim.- ago. I | , , W s : T, w . Ames. .1. Nathan Bryan, 
A carefully prepared umi digested In ; a O. Partln nml P, Tomaaello laah 
dez, arranged under main toplca and voting yea. Oommiaaloner A. v. Bas», 
exhaustive anougb t ii nil mo ,1S finih-nuu, not voting. 
ii.m- nppeamnoes, contracte, .-n will ,, W i l s ,,,,.,, Doved hy P, Teauaalio, 
is* of gnal value tv> tin. lit' The Sc . MOOnded hy J, Niiilmn llryi.n nnil 
mayor aad Mr Jaob Ortwurne, carried, tbal tin* latteri with th* re-
nte mui men on duty ll lhe I re hull „,,,„.•„„ ,„, recorded In tlm inltmleH of 
ul illl liiiies, n r e devot ing illl Iiie 11in.- | | u , i,,,,,,.,! 
thft oen epars ft i oBiar dutlai it. ' 
this work, wltlfl, Mill he Without nny, <•** I'lun.lu. July .III. III2K 
additional expeoaa to ihe eity, it,mni or Oounty Oommloaloaeri 
Tlie Trll.ttiif ,siiii,ni<.|iils Hits iiiiiiiii of Oeeeoli <'.unity,KlHslmmce, Klitrlilii 
tm the pari of thf fity of&dala un.l Bentlamani 
h.*l.l- il lo IH. it gisxl sie|i Iti Iho right , I'mlfi* the IS-UVIKIOIIH of Hectlons 
direction, (Continued on Page Three) 
PAKK TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, n.OKIDA 
T i l l H.N|,AV, . V i l l i ST i. ItiA 
I'liMUbwl tatty Thurmliiy bf th* 
s r CLOUD r i n m A K GOKF kMl 
| T I I H I ! | | . I l l l l l t l l i . K . l i t . ' . . " > . i . 
" I . A T ' n r , 1 ' H I N S ' i V I ' r o n l . l r l i l 
A. V JOHNSON.! - VI,f I*r..ni.l. nl 
t U JOBNtOM, li M U M 
WIII.T.MI Aft Bwond rlaiB mall matter 
nt th<> poatoflM at AX. r ioad. Klorlda. 
Advertising Mils arp |mjal>le 011 the 
lr-* of . i ' i i month, I'urttM not known 
,> ii« wil l lie -,.i|ulr«'it to p B j ID i d -
TIH- T r i b u n e ta pab l lahrd awary 
r h n r m l a v and mull-fit f« any i»nrt of 
li- I u n t i l a u t o * i>»ataire free, HiiW a 
i'1'.n, | l J f l for a l i muntba ar ?frc for 
fli- . . - in.- t lis e tr le t ly ln i d v a n c a . 
1 nii,)4rrlpiK>iiB In poatai un ion 
K 'MI per yaar. 
!n HauiHiitf In ymir aubacr lpt lon al -
arnya 8t*nt»> wh-' tbir rauewal or n e w 
BUi'urrlber. In chunking y o u r a d d m u 
he Ni.re tn atata former addreaa. 
K.iullinr M t l M I In loeal rolmmaa, l*a 
llat.-a for d lap lay a t f w r t t o l M .ina 
on app l i ca t ion . 
T U B H T A r V 
C L A U D r, J O H N S O N B d l t o r - l u - C t t a f 
a n d P u b l i s h e r 
4 L 0 E B 1: i ' i»WCKIl -Aanie la t f Ed i tor 
nnd dMMtel M a n n e r of P l a a t 
F F I M l U . l ' O T T Aaaoclate E d i t o r 
m . i SMpt ,l,.l, im.l Ailvertlalnir I>ept. 
I 11 1 • t i w i i H R - - r,.iitrihDtlRj{ E d i t o r 
t i l l . r i l - i IK 11. i M U l i - i v i ' t 
w r i t P A S P R E S S A S S O C I A T I O N . 
•ia* York S Y Detro i t , Mich. 
t'hlcHKo, 111. At lanta . Oa. 
H A N S O N A H V K R T 1 S 1 N 0 s i ; i t V H ' R 
Orlando, F l o r i d a 
I .BSAN t 'AKl l CO., 
si Pvtorabnrv, Kla. 
I ' r r . i l lcpwr lux- i i t 
DONAI I' E ZEL1 BBS 
MniiaftchuNPtta Avenue 
TNLBPBONE M 
CLEAN SWEEP SALE 
OF FURNITURE 
AT PARK'S 
A I]I ml ilt' psg6 a inn Minn'iil.'lil (if 11 
M | 1 li'iin IWSSp Mlfl "ii 1'iiriiit lire :nnl 
boueehold | o o d i s i tin- Pa rk* KSirnl 
n i r e i t o r e in Kissiiiiini'i ' trill be found 
III t i l l ' r i ' l i l i T o f l l l l s Iv - i n 
Tin ' P a r k a i'n mi i m v c , , nta tha 
d e a l e r i In household foods 18 
ih.. . . ' i n i u . mni IIH> list ni pr lce i gitoo 
I his woi'K inaki's ll DOaatMs fof thr 
houieteeeper to r e f n r n u l ) tbeli l i o n e t 
MI H n s s tylo ni • greet n o n p j saving. 
I b e suit' s i u r i s Batufday, Aof fo t •» 
uni wilt 11 mt in iif for nin. vv ft k . .nly. 
riic peaereJ publ ic o l Osscola ooaa ty 
I* invitoii I., a t t end tliis Mg M i s t a d 
t aka fi.iviiiiiiiK*' of iiif reduced p r i ce i 
on iiio Ugheet g m d M "f bonaa tent 
\sh\ntfi*. 
N i i o i s | | ^ W I ' l l K F R E D 
THOMSON H A N G S IN vn; 
Suspended in mill a i r in • n n y 
backet , n hlle i".i - h o t s a r e ts 
him is imt the pleaaanteal rituatlon 
l-'nii I'll,mis.,n finiN hlBISSlf in liN 
laii 'si rarti i i ioiii i! product ion, • 
"Tbo Sun-i I 1..>gloH" ihowtng a l llio 
i"iiiin T h e a t r e , Fr iday ami .Saturday. 
To maha iiiis nneomfor tab le • t t ua t ton 
all tho n o r e enjoyable bo Thomson ' s 
om m i l s , a chance thai b n n k i tbe 
cable, .nnl Prod eome i t u m U l n i <lmvn, 
rant) to IBVo blmself iti NII<II a lnnnnvr 
Ihtll | 0 M 1" m a ko u p I l i i s la I i s | , n 
daaTor of iin- ( t e e t e r s ttax one ot tan 
baal hi has n H Aoae, 
Tha " S u n - i t L u t o t t " 1* utrlklnicly 
different than an ] p r o r t o u i nu i 
tha w e a t e m s t a r Ba ( l a y i ;i d a a l 
'..!o nn,I lh,' i . u i t r a s l servt 's to bimli -
fem OP UM p l r t n ro BO l i t t le . As the 
W h i t t l i n g I ' . 'wl i i iv . | n o n il l 's , l i j i i 
ter i if the pis ins, Thomaon g t n a 
i'a ns, . for many l aaaha , a n d as tha 
Black Masked rider, ba titan tha aud i -
' t i , f all il si-ok^ in tin' wny of ll ir i l ls . 
S i lv .T Staff, if it i n n ba naht, nlso 
p l a y s a dUhJ roll' , nit l imit; li t l ' 1 ^ l i 
not i i i i i ih' k n o w n in tin- p i . t n 
the iioii.h s, i-i pt oowboy. Thomaon 
ridea Stiver U a i Into the mi ' i inn 
town p lay ing • Jews ha rp . N o n and 
tban Silver King panaas to do i raaja> 
l a r aqo lne Black i- Thorn-
sun could ii"i pe r form the t r icks ha is 
cal led upon bo per form In the p ic tu re 
wit i i any o ther bora t i m i l of black 
' " " i t ree fitted to U M horae, 
o n at-i inini <>f iiio popu la r i ty of 
" T h e s u n - i t r e g i o n " the l 'a im is gg, 
p a r t i n g from i is sMiiinii'r i vv i i rn vv.'i'k 
policy and ihowlng thU p ic tu re Ki•!• 
day a n d Baturday , In o r d e r t«* a< 
c o m m o d a t e thoaa n b e ean aa t ge on 
Sal un lays , 
BURNING AT T H B STAKK 
S T . OUOUD Vol betag • flhanfa 
. i h i i p s | I I U I V v i o v v t IH • | 
polii k a l sii na t ion w iih<>ut p r e j u d k e 
rin CVuMtltutlon niiov\s roHgioua free 
s ta i rs in:,v lw debarred Fran an) ol 
Bee for hla reltgloua af i i l in i lons. bul 
tin- i*o]H' of Rome dec la re s timi h i s 
ia.111.1,'itos a r e more ' lading vnan h i -
-ailt io. : s i h a a l ho . iv :! taWS < f t l l l \ 
JU l t ion . n o w w h o Aire h i - KllhJCK'l I || 
:MU t o d l y ai l i h*' uH' iu i i i s nt l i i s 
.•innch. Mobo|ie. pi 'if-i • nnd layman , 
a ini his laws ro.'O'li BtMXMM l hr • 
B s ettgVi ivrl.v a s ;ii I h r tOOm **t T̂'-v 
e r n m e u t , a n d m i i m f c a with ii.iiv and 
Rome, it is church aud * ' t e oombtned 
military a I woll ia PalftgioUB 
^ OUT i-orrrs|w,ii,|rnl ohjii-l | l.i ,ni\ 
man bgblg plaOOd ill Ihr r \«sut i \ r 
in.'iiision who is g o r a r a e d o r n a n o t e l j 
InBuanosd by any fovr i f f p n a n t 
Mr. Smi th ' s flM^Blgn maiuii^'i- *lr 
d a t e d ha b u s imld mih-li money Into 
i h r Cathol ic fhiir<'h. rvmi 1ms naBBd 
tin- I'OJK-'S hand . W r bO^B " ° Om 
will (rtijtvl io h is klsHlnn t h e IV*|H>'H 
biiinl, or his ton or any ot hor imrt 
of h i s Hiialoinv. hut ha must not r \ 
inti . all f m * Anu'r ioaii e t t t aans io foi* 
low ins e n u n g t e 
How many |ggSB SgO BBM it that 
i ' i '..(i 'siaiits wore buraad nt, t i io nana 
by t h i s sa mr pontffled l 'owrr . am) | 
Toaster Stoves 
For this Hoi Weather 
Single Burner 
$1.15 ,uul $1.50 
$2.50 iind $8.75 
Douhlf Burner 
$4.25 and $4.75 
CRAWFORD ELECTRIC SHOP 
pri<**t of t ha t ohurob r e f e r r i n g no itwit 
t lino -aid. "I a Iflk bO Qod i Mat riliir 
would c o n n aga tn 
A. \v U L T H B O F 
i K i 'p i i - iu . i ' * ! troi i i H M Tknape TMI> 
i i n r i i f fl i r t ' r n t i l a t r . i 
M U h l l i N s K V K M K A l i l K 
B O O T S " i F P O R D D I G H B P B B D 
Ord ina ry walk ing i p e e d s u a nn 
ri ' li ' iJilitl s ivora l n u n s , it ]-. rlaiiur<i, 
wlili a piiir of spi n u COg w l a v l shoes 
>\hhii we re exhibi ted al a recent a h o n 
in 1.,a,ion They a r a •omsurha l Uka 
r o l n r s k n l c s w i t h a S|HH-1UI d r i v i n g 
lam, w bleb is aald i " be eaa j 
for tbe n e a r e r and taakaa ii possible 
to II t ra in • r a ta a s blgk aa t h i r t y 
I h o u r 
E l e v e n t h S t . S t . C l o u d 
Mima' :i M N 
SI'KKOY KKL1KF 
for 
u n i o n s hesr tar t ia . e a U s ami 
ronettnat lot t , 'to e n f t n 
ICOItKKSDNN I'HAKX \ ( V 
KDWAKDS* I H A K M A t V 
PALM THEATRE! 
WK1»NKNI>AYS ANI> S A T I I B D A X S | 
KKH.VV A M I S A T I K O W 
Al l i l ST II .mil I 
H I D I l l . i M s t i N 
H l l l l S i l l - I * K i l l H 
111 
" T H U s i tarns i H I . I O N 
Wltll 
I' 11 iiitmint N<i\, • 
antl 
Commly 
W K I I T N U S I I VV VI l i l S T 8 
D O B O T B 1 n l s u 
in 
"MAIIAMK I'OMI'AIMIl K' 
with 
F1.AMK I l i . I l l I It 
I';ir7iiiiiiitii. N e w s 
H l l l l 
I'omedy 
MatiniMw 4 o'i-l»rk 
IO. and 15c 
smht*. 7:110 IUMI S:15 
I... nnd n 
666 
C u r e * C h i l l * a n d F e v e r , I n t c r -
I m i t t e n t , R e m i t t e n t a n d B i l i o u s 
F e v e r d u e t o M a l a r i a . 
It Kill* thr l i r m n 
Advertise in the Tribune 
Arcade Provision Co. 
THRIFT STORES 
Where the Thrifty 
Housewife Buys 
15 tf 
<y\all P l 
K 
Wli.-n the Doctor 
Ht t ommi-nilt 
Milk of Magouia 
for Ihu trtiftt-
nif tntof f o n s t i -
pntSoa, heiiit-
h ' l i n , o r O t h e r 
k i i u l r u d a l l -
n i r n l s , us . . 
Trnmrnmrnmimk 
MILK OF MAGNESIA 
An e s p e e i a l l y hi*rli n n d e 
pt'oiiiM't of full o l ln ' ia l 
s t r r i i ^ t h a n d p u r i t y . 
H i g h l y r a o o n u n e a d a d a l a o 
HH a n a) lilt Iitm m o u t h w a s h 
t o p r n t a e t khe t ee th frotn 
e r o a l o a by t h e monhh 
a a l d a . 
bg_tm Smooth «• Cream 
ffPlra*aat )lo lake 
i-reta*.-1*. .*•**• A **AIW- -wttianrwi 
K e x n l l M i Ik of M I 
'.•lis , .ut y o u r sp iiii 
afii uml g l e e t y o a bank 
. . . . . i a p p e t i t e . S o l d o n l y 
ai I he R e a a l I I 'MIL ' Ba ire 
Kl L l , T I N T 
39c 
Edwards' Pharmacy 
TTw Itewil Story 
S t . C l o u d , F l o r i d a 
35©xo^ 
ACXOR Y to YO 
MONEY SAVING SALE 
A C a n o f G e n t l e m e n ' s T a l c 
G I V E N A W A Y 
Wi l l i ever] pa 
Int* tube of K l f t t / , , Slittvitt*.. 
l u l u * " f I l l i - . l l l l l l l 4 I i u - . l i l l n l i i i 
• i l l ) 
I'llfltir.v-ln ^ tut 
Suit* I'rin*. Il.illt for 39' 
t I. < I'nu der nntl i :.i in 
l l . i l . , fi,r I.MI 
B O M I ti, T it Snii- in.* 
Hi * Bodj P o w d e r 
HARMONY BAY RUM 
Pull I'ini 
M.ui.* ii ..in tin.* . d t e t U M " i l nf B a r . 
I'nll sirt-tiiftb mnl lilk'litfl t innll ty. 
A Itt-ul \itliit* 
I Titlttr.v In Von 
Bait I'ri,-,-
R e x a l l T h e a t r i c a l 
C O L D C R E A M 
T i i i . i- ;iii excellent 
i l l - * ! ,* . , l i t . -**H -111"nUl 
i . . | , | , * l i t ; ] i l f i ] l l . v 
pel ruined, K.***|i il l'ninl>'. 
. .ni-hall l't.nntl 
I n t l t . r j In Vou 




Y o u a r e i n v i t e d t o v i » i t 
o u r s t o r e d u r i n g t h e F a c -
] t o r y - t o - Y o u S a l e ; s e e 
' r a r e v a l u e s o f s e a s o n a b l e , 
q u a l i t y m e r c h a n d i s e . E v -
e r y i t e m i s o f t h e s a m e 
o r a d , . a n d s t a n d a r d a s i s 
s o l d e v e r y d a y i n o u r 
s t o r e a t r e g u l a r p r i c e s . 
T h e r e i s n o l i m i t t o t h e 
q u a n t i t i e s y o u m a y p u r -
c h a s e d u r i n g t h i s m o n e y -
s a v i n g s a l e . N o w i s t h e 
t i m e to o b t a i n m a n y p r o -
d u c t s u s e d e v e r y d a y in 
t h e h o m e . 
R e a d t h i s a d v e r t i s e -
m e n t c a r e f u l l y . S e e o u r 
w i n d o w a n d c o u n t e r d i s -
| p l a y s . 
R e . - d v a l u e s ! 
E v e r y a r t i c l e g u a r a n -
t e e d . 
' rm ^ - T*#"*fr Y_t 
T O 









PURETFST and REXALL PRODUCTSig 
PURETEST 
EPSOM SALT 
F a c t o r y - t o - Y o u A " ' ' r f ' ' ' ' ' " !..N.Iii*.,- i>, ,* ( t o n 
all Impur i t i e s P leasan t to t ake . 
T h e 
S a l e t h i s y e a r o f f e r s b e t -
t e r v a l u e s t h a n e v e r b e -
f o r e . T h i s i s t h e S i l v e r 
J u b i l e e y e a r — i t m a r k s . 
2 5 y e a r s o f p r o g r e s s i v e , 
h o n e s t m e r c h a n d i s i n g . 
T h e p r o d u c t s o f t h e 
U n i t e d D r u g C o m p a n y , 
u n d e r t h e w e l l - k n o w n 
n a m e s o f R e x a l l , P u r e -
t e s t , S y m b o l , K l e n z o , 
e t c . , h a v e b e e n f o u n d 
w o r t h y b y t h e p u b l i c a n d 
h a v e b e e n r e c o g n i z e d a s 
s t a n d a r d s o f q u a l i t y . 
T h e A u g u s t F a c t o r y -
t o - Y o u S a l e i s y o u r o p -
p o r t u n i t y t o o b t a i n a s 
m a n y o f t h e s e h o u s e h o l d 
a r t i c l e s a s y o u d e s i r e , a t 
r e a l m o n e y - s a v i n g p r i c e s . 
. l l l f l u i i i n i l ( t i n 
I'lirltii-.l -to-V nu 
Snl,- I'riti* 19' 
PURETEST 
RUBBING ALCOHOL 
I nil I'llil 
Deed In h-napltali * •• iaaidarns nmi 
t r a i n i n g o a a p e (or b a t h t a j u d r o b 
down . 
KlKtory-to-Von 
Siili* I'rir,- 49r 
i ' . .HI l ' i m 
T a l c u m 






,\ , l i Ki*i*]t tli** I t f l l i 
i i i i i n * . 
bes l tby ynu must 
I t * . . H i . K l . i j / , , w i l l l i t ' ] ] ! . v m i 
lti*i*ji Hi* 
I in lory-to-\'oi. 
Bala I'ri.*.* . . . . 
H O S P I T A L A B S O R B E N T 
C O T T O N 
I-'IIII* qua l i t y—ste r l l l i ed *\i,ii* quickly 
i . n i . 
Out* iHiunil Hull 
Factor) in-Von 
Sal.- I'rire . . 49' 
ANTISEPTIS 
I n i l Pint 
it ft. .im ui D * , II iitiiutli w i s h o r 
iTiiriTii* will keep tbe tooth inn] mnnn 
l i . * ; i l l l i . \ 
Ki.,tl4irj-tii Vmi 
Sail. I'rin* 59' 
PURETEST 
MINERAL OIL 
Iill*---.!!!! I'.l |M* 
In l i t i lh n t l t i r l f s s l int ] t-tilorloHK, IHIHSOSS 
iin.' tho . litiuiit*. wi iui i itiiiU, II perfect 
i l u b r i c a n t 
(Torn Solvent , f_ ,,/. 
Dyspepela Table t s , -"^I'M 
Kiml r . i w i l i r . I it'/.s. 
K I, ti*. - \ l l I n/.s. 
r . i l . . i . - i ni o a 
1 . 1 .711*71. I l l l l k i . . . I IKI 'S 
od "in i'ii..* phate , . ; . n . i o n , 
i « in Tabe, lOCi 
PURETEST 
ASPIRIN TABLETS 
B M nf 21 Tnblols 
Tbe * | , i i in thai don i nol 
• ii im * ** the h e a r t i Vi 
--t.lv.**. almoel in 
Katl.trj to Vnn 1 Q , 










l u l l I'ini 
I it, lory -to- You 
Sail* I ' r in. 69' 
,11 r.'ilni S .ui; . 
H a r m o n ; Lilac Vegetal, 5 m s . 




An nli nl , Ifimsliiri,- .* 
I .*, imi jit i . n n , t e i d , 
of hair. 
Ka,lory tn Vnn 
Sale Price . 
Alao -lonl^-t Vanifthini; 
rn-a-.ii :t9tr 
PEPTONA 
Ful l I'ini 
ii,,* blood .'iini iniiiii*. s t r e n f t h . 
I nmii* fot tin* Fa l l . 
v tonic iimi ims Mood ii"* '"-I "i" ' ' ' " . • Mniit'H 
Vi l l i fl*l*l I t f t l t T . 
l';it>t,iry-lo-V(iu 7 Q C 
Bale I'rin* - '«•» 
t'.i.l l.ii.l* l l l l . F l m o i i i l . Ill nss Hllr 
r I I.I \ r . . I I I U I I I . i 11/ . '_ 39c 
Qlycerln Suppos l to r laa \ i ini t u d Infan t , U"i . liic 
Nn '1 Dis infec tan t , in oa*. 39c 
II B i ca rbona t e , m oxs. 17e 
Witch i in/ . i i . in o n :i9c 
/hi t* s t , ; , n . i , l o i . 17c 
l l n m i l S h a r i n g , Lotion, 7oss 39c 
i im m in i i i i (Ta ta r s , • nss. 7 t e 
Jontee l Ta lcum, - ' j U/.H. 19c 
O I I V I I S I | 7 1 l l l | M l . l ' 3 7 c 
Save With Safety at Your Rexall Drug Store 
Edwards' Pharmacy 
%^5i(7v^nTftS3PB 
f\4 und fori 
'W HII t ' l * Ml X 
4 .iri'ti nm 
REXALL 
ORDERLIES 
Iin*. wink niiltifiilly 
 f rm no liitlilt. A 
s a t i r e tor . in i 
n i l i i i h i l l s . " n i i f 
Dlgbl lirvl iluy 
b r i g h t " 
B M or MI 
I 'm Inrj-to-Vou 
Bala I'liit* 
/.in. O d d * Ointment, tube, i m 
lit,lit* .\t ni Powder , I CM 
1'iii.fiirn Bagrad* Dzl Tablet! 
Odd U n t . i l l . \ , ,tw*fi;it,n. n ; 
li v.r*.. IIHI'M 
OM, 
GAUZETS 
«<1X llf | | 
l . l v . i a d | M liii-Vflil ilntflnK. 
r n i i i . f iii.vnr protaati iin. 
flnllllltlf. (ilvtK fiiinfint , | ,„ | 
HOf.irlty, 
Factory-to-You 
Sale Price . .. . 39' 
I III K.SIMY, AIIOUST !, 1928 TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA n i . i i I I it. i' 
« i M M . t » . | . « . » + i • » » • » . , . » » • • » M I I I * I I I I i i i m »»»»«•••• n i n * 
I I , . VI. VISITINI1 M M 111 
St. doublets 
C O M I N U l * K R S O V \ l 
i ' l M f M H f U ' l l I I i H ' i t H l t H ' M f W » l ; 
G O I N G 
S. W . P o r t e r , r e a l e a t a t e . i i o m n u i m 
J . A l b r i g h t , nf 'I'aiinim, WIIK in St . 
i 'loud WodnosdMy. 
Dr . V. Nark huff, i h l r o p r a r t o r , n o r -
l d a Avenue , t h i r d houae sou th of I.(Mi 
SI r e e l . I 'IN, in- Ifl. ' I K 
B u t t e r . 1 (u IU r M i lb a n d C r e a m . 
Model Ih t i ry F a r m , o r H i o n r 67-2 
Mr. a n d M r a T. W, l l e n k e left thiH 
m o r n i n g (or Amimoau, Iown . 
I ' i i * v'a I t a rhc i SlHip a n d I t twu ty 
I 'arlor. H u n in- A n n e B u U d i n g . 86-U 
Dr. M B . r i iMhman, H o m e o p a t h a n d 
Oeteopedh. H o u r s f rom 0 t o 1 1 ; t 
to 1. Klor ldn Ave. be t . l i t l i a n d l t t h . 
Knink W h e n t o n left tlilH week for 
tllinola, where he will 9ead his vncu-
l inn. 
If i t ' s a n y t h i n g e l ec t r i c a l y o u w a n t , 
m t h e S t . i limit I I . , i n . Co., N e w 
York I v e n u e , 47-T 
D r . .1. I ) , C h u n n . I ' h y s l r i a n an . l S n r -
geon. Offlee n e x t dour to F o r d G a r -
a g e INvmsylvanJa . P h o n e a t offloe 
a n d r e s idence . 
MISH K a t h l e e n GolT is v i s i t ing 
frlenda In Tarpoa springH and si. 
Peterebarg. 
Duntile concrete bloeka give rou a 
Mter building at Ml WICK COOT. 
11-tf 
MIHS Marguerite Kgicy, at Orlando, 
•pea l I um Iny w i t h her p a r c e l Mr 
i iuu l i ra , i i \v i 
I t e ryghin iM, ca lHrac t e , g o i t r e s a n d 
simriMiih removed w i t h o u t d r u g s o r 
kn i fe . Prof . .1. I I . Allen, Mii a n d 
Ma*is., < l t> . 41-tf j 
MTH. A. 1'. ri .-irk r e t u r n e d t h i s week I 
from Bovrllag Qreen, K> . whare ahe] 
ins been rialtlng relati 
Mr. find Mn K H. S e y m o u r o r e 
• p e n d i n g lhe mon th ot AuguNt a t Mel-
b o u r n e B 
Visit t h e I I . A H. G r o c e r y fo r t b e 
I i n- sl W e a t c r n a n d K lo r lda M e a t s 
s t a p l e a n d F a n c y G r o c e r i e s . 4 tf 
Hi Mn in-i Mm,-ry n.iii d a u g h t e r , 
MIHH Mury Alice, went to T n m p u 
Monday, Miss ffraoay retained bo i t 
ri.tii.i Tnneder bu( Mr- Breeej wfll 
renin in in Tmiipn | few 
Prober! Itoen aad Preeton Johl 
win motor I.I Qiilueeilllii Friday to 
hrtaff iniiiM- iiie I'li-niiM'a • i'-ier, MIUM 
Mi l l i e S teen . win, ims been a t t e n d i n g 
KllliuiK r school al the lu ive r r i t . v 
Mi ii I. Byraae nml daughter, 
Zemin , u i l l lenve Hiitui'day. fur G a i n e s 
vllle. Misw l la / . i l I ty rncs , w h o h a s 
been a t t e n d i n g sum mer echool ni tlio 
L n i v e r s i l y will m-compii ny I h e m on 
I i n i r r e t u r n home. 
Misses Norn nml l-ille \S"nli]l',,nl a r e 
• p e n d i n g tha t r v a c a t i o n w i t h t h e n 
s i s te r , Miss Nell ie \Vol , | i , ,n t , in t in 
boa i Ui'v nmi Mr'.. i,. I-, irfieknid. 
T h e i r h o m e is in DoOOTah, lown, w h e r e 
Mi I illi- it adhag in t h e . publ ic 
sell ,mis of lliiil c i ty a n d Miss Norn 
la I'lNpi.iyi'd iu a large bnilnew howa 
T h e y a r e greiitly en joy ing t h e i r s l ay 
iu n o r i i l y 
Walter 4rrowaniitb went ba *ffampa 
M m ' l a y in visit liis l a t h e r . Mrs . Geo. 
P Arrow • nuiii who it ul t he h o m e of 
t ' M \ITMVV suifl h n no i i inu 
from a broken hip rantalaed in a fail 
waefea ngo. Wi l l ter A r r o w 
smiili returned i<> I t * Hood 1 i 
M r s . I .u l : i A l vv tHn I , w h u « i h - a i l e d 
)i "Mi,' from ber 
while amifflg lln* nun Df, Kiddle WUH 
awarded Ugh score prize and li. *' 
Hi•" inner received connotation. 
AI tbe concloalon of tha gaiaai Ihe 
linn SIDTI ICI , 
loe teu and cake. 
MKS M ' l l A T / M A N 
KNTKRTAJN OLUB 
Mi M, Xi. S i l i a l / . inna waa hos te s s 
ii.v afternoon to tbe mberi 
ul" I n r b r idge e lul . il b e t home mi 
New V.,ik incline. The memberi P" 
sent wars ICra L. o. Kiddie bb a. 
A. .1. Alii ,.II Mrs. W. T* A.lane * U > 
I'nil iiiiii- Mra. I*. 0. Hettinger, Mrs, 
j . J, Jobneton, and Ufa. Sam Bran 
nm t, 
.Mrs A. .1. Al l i son roi^ive. l b lgh 
loore prlae tm- tho afternoon, nnd Mrs 
Kreii TniijN WIIH awarded connotation. 
SOLIA i M l i i i UDBBATM 
I.n i l'i iday ut 11 IKI a. m. lhe un m 
bere of tbe Jolly Olob met at tin* home 
of llr. and Mis, HuKh 0. PnUoe to 
initioi two ot its membera, Hugh 0. 
T i l l , i vin,si- h i r ihd i iy w a s i he fTth, 
nml Mi LotUe .Nicliolw, whoHe blr t l i -
d a y Waa ' h e L'Slh TnhieN w e r e plac-
ed on (In- pon-h Bttd n!l en joyed I In-
•pleadId dlnnac tbe dub provhh'd. 
'i he rooms und por* h e s w e r e d e c o r a t -
ed llic f l owers -md Chics Mnny h l n h 
d a y glfta Were rece ived by b o t h of t h e 
bonor guaata . Knd lo m m d e w a s en-
Joyed aftw tbe dinner aad nil look 
par i in a n oltl f a sh ioned d u n c e . 
'i'huse preaenl were! Mr and Mii 
.1 \ VTataon, Mr and Mrs. fell 11am 
Uiiss i i i . Mr .md .Mrs. J o s e p h B r l e k e r , 
Mr and Mra. Bagb *v ePridna. Mr. o. 
A, S imi i , MtB, Alice Scnr r . Mrs . Kvn 
Brown, Mi Don Bioeat, Mrs. Lottie 
Nichols . tMrs. Knrce l l a Xiiiy, MIKH 
Mable Ko t tomly , MISH Itatinnin HIM-
v .y I ml Miss Amy ( iny 
The guaata departed at t *»eiock in 
iiie afternoon, pxpreeelng good wtebei 
Por tbe bonor guaata 
MHS HVA K K O W N 
IS l l l . M i i ; t . l |-;ST 
nu Tm ii.v afternooa • anabar of 
in, i ai the l ieaui i fnl boni i ' of 
K f t Al ice S e a r r mi Vm-mmi] n v e n u e 
n in incr c a m p in Ten a n d B l e r e n t h s t r e e t to e u r p r l a e h e r 
neaeeo on aOOOOnt Of her fn tber 'n ill 
ness . r e a d i e d T a m p a Tu. 
IV-tty Kn> Itcntil.v Sbop |N\ IViui . j 
a n d U t b St . IMione 95. 18 tf 
S I . < loud NOWN S t a t i o n — C i g a r * , 
Macarineft , I'tmt Cardn, T h r e a d s a n d 
(WndicM. Zf-tf 
i i i H a r r i s |«ft W e d n a a d a y for 
I l l ino is t o jo in Mis l l a r i i - . w h o h a s 
been i U t l a g r d a i. 
1 4 K i d d l r . I t en t lM. C o n n B u i l d i n g . 
AptHviuliTkiii m a d e 
.1 M H o f f m a n , 
er ly i t e l le r of t be 
Hank of St Ciond, 
,,f Mi; ,on, form 
ild Wirt* National 
a i l e d r iniiiii 
in s i . i Hood Monday. 
l l r . W m . i l . INMIIIH. rh)Mlr i f in a n d 
Su rgeon , office l l . \ eu lb a n d I'ltin.-i. 
A v e D a y a n d Nigh t ca l l s p rompt I j 
a l t i t i i t cd . 
A let i. i I,'. * iv.'ti i n m i X.* • 
Bhambow, who with bis mother, Mm. 
î 'vi Bhambow, left st. Olood aeveral 
montha ago for Lain \ n w Montana* 
s l a t e s ilia l M n SI anilmw Is m u c h 
Improved In health 
Kvery frctih vege tab le a n d f ru i t t h a t 
t h e m a r k e t nffordn ra t i he h a d a t Uie 
I I . a n d S. Groce ry . 1 if 
Hcv li. \ Campbell, peetor of (be 
r i , hv i. - iin cinirch. left Bunday be 
|ota his family la Pltteborff, Pi Ba 
n ill ni .. v i n Waahlagtoa 11 0., nnd 
Philadelphia, Pi 
I>r. .1. II. Allen. S. T. Cure*, preaml 
or ahaent, without dnn,"*. Offiee Hih 
and Mass. \\c. Ileum 0:00 to II :M 
A. M.; r-fMl la 5:00 l\ M. 
Mlaa Don Ehom >•- t lall lag wiih 
frlenda ta Tenaeaaec Mtm Tbom ae 
oompanted Bai aad Min Wm. Laa 
di»H. whu mada the uii* to Vmneaeee 
by motor two W M i ••* A. It. 
wtaggtnton, dao^tter af Kev. nmi 
• pompenled U m nlso 
nml will vl-It hat Miniii.'i' in Inw, Mra. 
J . F\ Whee le r , nt . I c f fe r sun town. Ky 
s \ \ i M M l M i P A R T Y W D 
t i I ' l l It I T 
\ I.l i«. i . t ii, i \ u I 
Memberi of tilt Pi Idaj An 
. . - i r fani i l ic 
• in,i,iiii- party and plei • 
por nt Alligator I J Prtday. 
wen Mi Pi ad Toflk and i btldraa, 
Barbara Bae and Tane Mr Wm 
Oram and sun. IMIK Mtai TBTI Baaa: 
Ifl I I :* |i:,w le | a a d c h i l d r e n . I l m 
nmi Bob M n n* L 
Godwin M .1 I» 
MIRK Made lyn K o d e ; 
I todc M i \ Coleman nml 
children, Chauncey Nell. Victor aad 
i Mi w i Burn aad daogh* 
\ i i .n S t n r y nml 
i PATROL i.i BB11 
\l BIB PH0A1 PAB Pl 
.I.-, j iui in i,. the Boj 
Seoul Patrol at the boan 
in*: Mra. H . I * 
Ion belag fa; 
iii nth birthday. \ namhw of gamea 
ycd nui candy. Mfce nnd lee 
eream wen aerred. 
preeeal a 11 B • 
II. D. Peteraon, Baall Abbott, Junior 
itit-ii Bob HBIIa, Cbarli Braaunar, 
Joeepta s.ii.,,, I'l.iyii Johaaon, Oharlee 
Ooombe, Bill Palmer, Richard Jamee 
•nui Dageni Lamb, 
liter, Mra, Kva Brown, the 
M I.. Lng bor bin tide] A dellclom 
Inadhoon wae oojoyod Mra Browa 
wee ihe roclplent "i many cards and 
Thoee preeeni wara\ Mr end Mi 
i \ Watx on, Mi and Mn Mogh 0. 
Perklae, Mr, aad Mra, .lack Bteauma, 
Mr. 0 A s t t - i i i . .Mrs i-:mps*m. M n 
Lot t ie Mch , i i s a n d M n s*,,iT. Mrs. 
Brown aad Mum Etamoaa i Earn i 
GLH kSOM \ H I M : I ; 
bi 11 n. . i n iv ;;i a t I 0 0 
o'clock at tbe Methodlal paraonege 
i.eiia Jane Miiier ,'imi Da rid 
united in marrlaffe bj 
nr 4adrewe, paator of the Meih.tii i 
church. Tbe ring ceremoi 
Belag •" quiet weddlag only a few 
friends " ere preaent. Mrs. 
is well kimw:, thi 
t h e c i t v . 
After the i eremoay, Mr und Mrs. 
motored to the home of Mra. 
Nettle Conklln. a near neighbor, rho 
ggre them a aumptuoua wedding dla 
•' • ni 11oily de 
god ol he r *'iil 
anted ai I '-
nd groom Mr aad 
dr aad Mn 
w II T. i.i .in.l Mrs Nettle Conklln 
DEAF LANGUAGE BEING 
STUDIED WITH MUCH 
ENTHUSIASM 
r r i > i ' \ \ t t i t i i n . i 
i i i r . M B B T S 
vn ,. ud Mr i 'iiivin P a r k ) r w a n 
• 
Ing Bridge dob which mat m their 
boma oa Jeraej i reaaa 
, i.i ... n MT aad Mra. i-* tv II«I 
Mr ami Mrs . II. K r rnvvTuni , 
r A BaOay, M. aad Mn Dan Arm 
Mroag, Mr I naUe Parker, 
Mr, a n d Mrs. II I OodwlB, Hr . a n d 
.ii I i R i d d l e nnd Mr 11 ff. 
i r Crawford 
Armsi IL; . . liilll n n d U>1 
|. eipediveiy. among tha ladlee. 
: i . l . \ \ < IB i'MUt 
K N T K R T A I N 8 A T BB1 
Mlsa i rr waa bo 
. 
lng ut ber boav on i nkoti 
ilug three tabl* i of bridge. 
Mi -. Mnv Aiite Braoey, whu bold 
blgh si ..n for the evening 
.,i • i>..\ of tatlonory, Tobe Haws re-
j celved - • Igi;'''1 te liytMer i'ur 
Etefreabmenti aerved were trail .h'l-
i". anicf- ami eaangw 
• u l w - r e : 
Godwin, Martha Parkar, Mary Pur-
kor, Mnry Alice B leraldlnc 
Johnaon and Meean Prober! siren 
_ . Preston Johnaon, Tobe Baae, Rltcbej 
Those pre-1 Q r r f , n -
uounced In tha Tribuua 
nlghl ago, the aiptoafoe' ent arrived 
i ,i, prom ' 'iiiciiiiniii, nml an 
order Por Bve th-mtffand cardi a 
ad arlth the local publishing houne. 
Thi*} w-re prtaead and dellverad bg 
Sin urdii.i noon, read] fbs genera] dl 
I r i l n i l i on . 
I Hi ..ii*' s ide of l he i i m i i- a p b l n n 
of the m a n u a l a l p h a b e t a n d on Ch< 
rm erep aide Hie rolhiw lng d i n ci Ion 
1..1 Lta uaa a r a ! 
• 'A i ih ' uc i i the .•iiphniK'i is ehiei lv 
IIM-̂ I hv the deaf, ii ean be learned aad 
uaed hy the bearing paopla aitib ad 
Taken op ns • paatlnm M 
wi proved uaefuJ In bnalneaa and 
in the boom ii la of apaoiaJ mine la 
i!i" sii-lt IIM,ni. and it h a s be-
In in; n.v after tba rotoa awa vona. to 
ooovey DmaeaiM of hupoctnaoe aad 
i,i-t worda df love* trust and peaoa it 
oan ba laarnad la .'" bow i bp tdoai agi 
' . in ien m i n u t e s , bn.1% l a t t e r 
should IN- inu I BfOd l ' , ' l . ,re leavitiK I t 
C e r t a i n le t te rs , a s <•, <l. i, U. I. m, n. 
II. )» i(. ii. v. w a n d \ resenih le w r i t t e n 
or- printed Donna •' i> Mnpiy btaoad 
in the nir wllh (In- little Anger, nnd /, 
lu l ike nuimier wi th l be i n d e \ linger 
If. n. and a differ only la the poaltton 
• it t he band, a n d t is formed its in tha 
t a k i n g Off ii buhy ' s nose. ' TfagBg tffB 
worda fontaln all the totters: 'ada, 
fan. niiip, cow. bOK, j a r . sky, hu l . ipiill 
a mi glove*.' I'ru'-i i c - U]MUI aaoh of 
Bor iiv.- u i a a n a a taall a o n u 
i i.i i c on a rs , | ; |> SIMSII i mi IM * g wli 
. .no"' wiih usi- im I im'iins of i n t e r 
ooa ree with t h e deaf it is p r e f e r ab l e 
i-. wr i t ing on paper , being mon- rap id 
.in.i . - . ' i n a n i e n t " 
I 'hmei spoil ing, 0-thorwioo k n o w n aa 
" w r i t i n g in t he a i r . " h a s BOthlng to do 
wiiii the - u n l a a g a a g n Tin former 
may IM. l aarnad Ln ten mimii , - - or an 
hour , whi le t b a l a t t e r w i n be m a a t e r e d 
• 
i iv- - or ban i i i u i u i c , baflbn t h e cloa 
inu of tbo p r a y e r m e e t i n g al t h e Metti 
o d M • •hm-. h eve r j TTodnaadnjr even 
iim, lesson- in t he :i 11 of xtactyUAogi 
.•ir.- g iven i " thoet a t t e n d i n g the meet 
OIL;. After i in y .• re p ro f iden i in 
o i l ing from a to /.. w o r d s s a d 
aenbeucea will Pol len. 
\ e \ ' VTedaeadav evening, aoBM of 
the iiii'iiiiieis vv),,, passed t h e " tee t , " 
n ill f ive the i r toa t tmoniea on ftngeri 
« b l o b « ill l»e t r aua ln fed "ti a bleck 
board . 
it is I., w a t c h m a n y pen-
nd oi.i aiuti 
.-iiphuN'i wiih 1',.,'U e n t h v a l a e m , real-
the) do tha i H •<•• 
n o t h i n g to add It bo t h e i r r e p o r t o r y , 
Th.-n the m a n u a l a lphabe l .v ill ' -
ueed bj many in s t . c l o u d t<> onnverxi 
w i i b doaf people t h e r e la not thi 
nj big, 
Keep Cool 
BY DOING IT ELECTRICALLY ! 
li can be d nt loa ei'st. al our prloea oa inns, table 
Wl in :<. rtovffb, applloann I ElEPAIRfl 
SX. C L O U D ELECTRIC C O M P A N Y 
New ynth A\enn, 
I AN ANSWER TO "OH LORD, HOW LONG?" J 
•:* • 
he 
I MUHTIAN s. IIS. I . III Rl II 
r i i " w i l l b« 
• nt tin* t 'li i 
.•inn-Hi on Wiinday, Augiiffl *,iii. ;it 11 
ll In Ml ;lli* . . .Hliil lU . 
*.n in i inn .ii ..T i atrial 
Siiiitl.iy, J u l y a>. 
Iilttlt 
l.lfl-'.'tl i | | , , | tilllll 'l 
amAgaaammt/am fety_f*ea..m'\fmmmmm*ys,e. atmgm*amaagamAmat/a*ta 
NOTICE/ 
Having sold my transfer business 
to Orval H. Howgate, I want to thank 
the people of St. Cloud and vicinity 
for their liberal patronage and hope 
you will extend to my successor the 
same respect and co-operation that 
you have shown me in the past. Any 
orders that come to me will be at-
tended to just the same as though I 
were still on the job. 
Yours respectfully, 
J. D. HARRIS 
ff^n—mmimmmmttrmaaaJba a *% aaanametbamammba 
r* \ r i i, i GIRLS' 
w M I I \i:. \n > 
rha Olrla' Luxilian "' the Ban 
l e i c h u r c h mi'i hist T u e s d a y a n d h e l d 
t h e i r r e g u l a r s,.,]ii a n n u a l b u s i n e s s 
meeting After the baalnnea meeting 
the glrla enjoyed • soeini bom i>c 
lidous refrcahmenta wen eerved and 
lively gamea were played 
Mi'M 'ELSBOH1S ci i B 
MI T W I T H I ITTLB 
MISS AH I;I.N RIDDLE 
L i t t l e Miss Aileeii R idd le I 
l e ss | o Ihe Mende l ssohn ( ' l ub .11 l lcr 
h o m e on Klor lda n v e n u e Deal 
atreet lam Prtday afternoon. The 
program opened with a moaloal ecron* 
iic. the lattan of which formed the 
name "Qluck." • oninnoaar All pre-
sent took part, Aliss Mnr^arcl l>ie 
I'cndtiiT i.nii an Intereatlng papat ts 
Chopin. 
i in- following program of piano 
a aa given i 
" T h e I t e s t l e s s Ttrook", ( W i l l l n m s ) , 
by Miss Margam Piefendorf. 
"Flag Daj Man b," (Fearla), by 
Mi | W i l m a Cox. 
i-nt. I 'ussy Oat , " " U t i l e 
Boy Him1," " U t i l e T o m m i e T u c k e r , " 
nml " Hickory Hickory Oock ." ( W l l -
l i a m ' s M o t h e r ( loose U i n d , by Mlsa 
All.-cn I t h l d l c 
P i a n o duc t " T h e ( tamol T r a i n , " 
( B a m e a ) , by Miss Wf lna L i n n m n n d 
Misa Al iee D e p u t y . 
M a r g a r e t Kenney hmi c h a r g e at t h e 
mimes . " T b e P a r t s of it P i a n o " a n d 
' 'M iMfdng M imlcii I T e r m a . Mlsa De-
pi i ty d i r ec t ed a content s a m e , "Evo lu -
t i on of Mua ic . " W i l m s Cox, W i l n a 
T.Inan n n d M a r g u e r i t e K e n n e y hnd 
OQjaal aooree eni l t l lnK t h e m to f i r s ! 
prtBI, I Het iif b a n d p a i n t e d l i nge r i e 
[Una, n n d Mnrg i i e r i l e D le fendor f re-
ceived nocond pr lae , n h a n d k e r c h i e f 
pUTHO. 
T h e r e f r e s h i n e n t a w e r e d n l n t y »and-
wichcs . o a h M nnd f rozen f r i t p u n c h . 
M a r y Alice H r o w n w a a a g u e e t of 
t b e C lub . 
i n ; We b believed 
ihat Qod i Q6d la 
t h l l - Iw ' . - l lc i || in l . v , 
blm." 
Mowing 
from the Bg>la; "rin- Lord '•• 
naarad of old unto me, 
nave loved UM e vrlth an evi i 
berefdre with tovlngkln^nesH 
l ilr.-i u n t III i- ' i Jer, -U ;-'t i. 
Bennon alao Included 
• :n t be *'hi i i 
ia u St-ii'ii.-e l e \ l bOOk, Scji I 
Ftealth wi th IMV to iin- Bcr lp tu i 
M irv Bake r i:.hiv : -niv in.- I 
i n imi io T l i e re fo re all (hat n a i l ] a 
and of God, nml in 
ii -• . , , MO) 
MKTHOIMST EPISCOPAL ( IIM« II 
O. M. Andrew N. I'aMor 
"America'a Qreateel Peril" will be 
the rabject ol i be evening uai 
ice ai ihe Obrlatlan church, Angnet 
rub Bermon bj Bai <». ic Aadran 
a t 8:lK) p. in. 
Bible m bool al '.' M* a. m. 
Morning worahip al LO! 16 n. m. 
" C o r n e r in tha Tempi , ' of h ' a i tb , " see 
ond add 
C l a s s and K p w o r l h LeagtM ;it 7 :(K) 
p . m . 
Prayer BI I I' a u adneedi]. .-it 1 HM) 
P m. 
'Die following letter hna been n 
ealvad bg the editor of the Bt Cloud 
Tribune from Mr. Oeorge II. Blayton, 
Chief Ot a u d i t o r s ainl . i cco in i l an t s ol' 
tho iiim of Qoorga n Blayton A Oo., 
of . i a e k s o n \ i i i e , wh".-c • a n t o y i 
w o r k i n g oa t h e olty booha to m.ikc un 
iiivesliMiilbm In to t h e a f f a i r s of t he 
city :imi a c o m p l e t e a u d i t for .i pe r iod 
In . in Apri l 1. U8T. We jmbl i sb t h i s 
r e | J y of Mr. Sb iv ton iu o r d e r t h a i a l l 
s ides m a y ba h e a r d , a s it is t he policy 
lo g ive C I T V paraOB ;i s ' l ' i a re i h i l . 
Tin totter is p r i n t e d in fall n s fol-
lows : 
J a c k s o n v i l l e . Kl.i . A u g I LB0B 
Mr. Claude r. Johnaon, Editor 
The st. Olood Tribune, 
St ClOUd* l-'la. 
1 ion r S i r 
lu In-half Of OUT lii in. vvlie | ic. U 
you know, c o n d u c t i n g t h e audi t and in 
vent lgnt ton tor ' h e Olty Oonamlnaloo 
of t h o I ' i iy Of s i . Cloud, b m to nsk 
I h a t you OOOOCd ns t h e OOOI 
p r i n t i n g t h e n Lthln l e t t e r T h e re 
qaaal la baaed an tho aaeumaMlon thai 
roar paper la deetroua of praeanttng 
n n , f;ict,s in < 1'iiiiceijon wi th ex la t lng 
.-omlit .ms to ih.- d t l a e n i of B t Ciond. 
li is t r u e iha i our lirm h i 
laboring alnca April 38th In order that 
the dtlaena mlghl hive an Intelligent 
v lalon, i lirough Agin m • i 
of the financial iltuutkm pr ilenl In 
st. Clood it la a further fad 
firm Imve ul idei l ;i le-i. ; l u s work ui I 
rery materially reduced par di i 
compared with othar aooonntlng tlrnu 
us ii is difficult to enipim- e a p a b l o men 
. I • ol work , 
.>,;;, im par •*-} for enloi 
par d a j for li i 
in an l l tor la ia , "Oh 
Lord How liotig", plea <• permi t iw to 
•ny timi run , " r e l i t «.r ii u 
w, . rk wa bave done Mbould hnve b« n 
. i,- we vv e n 
eeod w ii b our a u d i t Und I be 
• it i lnod. the aud 
wou ld li aqu l red a sin.rt i ime. 
w e i r e no! u i oannol 
be he ld uocounnab •• f*»r •- " Ll I m u c \ 
• rjor to o m . 
Ii is a o u r firm baa 
not been accorded the co-opention of 
• a r i o n s pe r sons , which ahould bave 
• i i v . a n d 
vv i t i . - i , i i p p e d t h e 
• i o n . 
. 
• am.' to our Arm ab olleited, 
and it waa only irerauan ol our high 
or rarioui i Bt i 'load 
ii,,',i the week waa over * 
We have given the work our keener 
attention, and ttie f 8aInt 
' loud oan be i H no atone is 
lielng lefi unturned to complex ir 
work in the ahoi i i length 
of t ime 
ThaiiiM r the cout i 
giving the above letter opgan ia fxwnt 
paper, wa nan 
^.mr-. rery trulj. 
Qaotga II. Slayfon A i 'oaijiKiiiv. 
Bg Qeorge n. Hayton*, 
i h ingw f 'hiet 
No H c l b n l c T i n t e to F i n i n h 
At the close of t in ' c i ty commiss ion 
m a l t i n g y e s l e i ' l a y t h e e d i t o r Of t h e 
Tr ibune ailked Mr. I b d b n i d . in c h a r g e 
Of t he fon-o Of men f rom | | t t i , . 
of Oeo, II. Sh iy lon h Cn.. niMlilors, If 
he w n s l in i sh iag t h n a u d i t Wi-dnomln.v. 
a s il bad bOOU i n p o f l n l tha i Mr, Slav 
ton adv i sed X ' onunis i.uier Itlio-kiiiun 
alMMll. Uie l i f teoi l t l l Of Ju ly 1 lui I Die 
work would be eonsriotad Ip ftftaaa nr 
ei^iteen daya Thi i would bava Ml 
the date for oonajdatloa al Augoal i* 
Mr. I lo l lund snid he w a s not n e a r IIMII 
p la t ton <>f Uie work , a n d tlnui he w:is 
aalcad : 
" W h e n do YOU T H I N K you w ill com-
ple lc tha audi t V We w a u l u sf il<-UU-IM 
to pub l i sh for iiiforin.ii i.,II of t h e pen-
],Ie Of SI. C loud . " 
Mr. Holland aald, i bava no Uai 
when I will g a t t h r o u g h . " 
.Mr. H o l l a n d then a ta ted ba had an* 
c o u n t e r e d m'verni dah tya Mint h e 
thought ancelled for, tad tf ba i avid 
gat proper oo-openatton ii would not 
i J i n i i ' l i longer to eoaiplcle t.he 
I toe o\ <-i ba could nol Mate aay 
i lel lni le d a t e thu l hu could M g t h o 
a u d i t i o n would iim 
\ \ e a g a i n u rge t h a i Mr. H o l l a n d be 
given hearty cooperation in angg 
manner, ao thai lhe now B 
ooal maj be oal down ai aoon ns pan 
• i i - i . 
ATTORNKVH IIK TO TEST OS 
CEOI.A (OIMV PRIMARY LAW 
I 1 rom P a g l I Mil 
.".u J n I r the Compiled Oeneral 
! IOJ .lii i LB87 Annotated) it 
i your duty to oanae to be primed on 
the balloti to ba na i gfwttf 
••I.. :Ion '" h beld in November tlie 
til Ddldnb I a bO hnve been 
.I for unices iii be voted Cor 
'M c o u n t y | i al (dec-
l i on . 
i in beha l f Of my c l i en t s . R L I». 
, i w h o w a s n o m i n a t e d in 
eoiintv commlee lone r d i s t r i c t No. i of 
county, Plorlda, A. i 
who wjis nominated in '"ounty oommli 
aloner dlatrlct No, i of Mid county. 
i Minor who waa nominated 
In counl loner district No. 5 
• oi iuiv, 1 now n s p e d fully re-
queel thai tbla board go oa record 
;is intending tO oaOM the mimes of 
' client! to be printed on the 
balloti to be used at the above nasi 
..ii a s t he Heiuoe iu t ic riiun-
inees duly nominated too Mid otftcM 
oounty ut the Democntli pri-
mary held la June of tills yt 
linued on lawt Page) 
"I I ii • I. i v f , . iu i -I e d e a t h s 
l l u i n n i l w a r k| . I . T l l a i i M i i i o f 
the Medical Department of tho United 
St j i lcs Army. "S ince Ihe fly c a m e in to 
t he WOtld il hns DOM ^y n. uiy m< ni-s w i t h 
cpnit nm". of peetllence and dl 
Hut w i t h 1'l.V T d \ it is a very s imple 
easy B a t t e r tO ' i l l t he bouse ol l l n s 
lo I m p It fresh and c lean, t n i ' of iu 
Md taint r i . \ n>\ la thi 
c, t u n i c developed al Mellon in-
stil uie of I ad I - a r c h by R e x 
hip S imple i t i s t ruc l iona for 
k i l l ing A L L boueehold Ineecta on blue 




RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Raf t l f Creek phya l c l an m r a , "Oon-
nt I po t ion fn r«»wi»oiiHtble fo r m o r e m i s e r y 
tJmn a n y o t h e r ennae . " 
I t m i m m e d i a t e reliuf h a a lieen found 
A blot <-alle<I l l e i n l t t^ rder l len IIAH 
lioen d ln -ove red . Tbl*i t a b l e t attract** 
wnl-er from tJic syHteim i n t o t h e lacy, 
d r y , e v a c u a t i n g bowel c a l l e d t h e colon 
T h e w a t e r locmeim t h e d r y food wae t e 
a n d c e u w e a gen t le , t h o r o u g h , n a t u r a l 
movnnu'ii t w i thou t f o r m i n g ^ h a b i t o r 
e v e r IncrejiHlng t.he dose. 
S top tnifferlng from e o n a t i p e t i o n 
('lu-w' a I t exa l l O r d e r l l e n t n i g h t N e x t 
d a y b r l a b t Ge t 24 for 2Bc today a t 
t b e n e . i n et R e x a l l D r u g R t o r a 
ST. CLOUD 
(!. A. R. Hall, Monday afternoon, 2 o'clock, 
August 6, 1928 
KISSIMMEE 
Broadway and Darlington Avenue, Monday 
evening, 8 o'clock, August 6, ll>28 
Hon. W. J. Howey 
CANDIDATE FOR GOVERNOR 
Hon. W. C. Lawson 
CANDIDATE FOR CONGRESS 
hni i t ru DISTRICT 
will address the voters on the issues of the 
political campaign. 
You are cordially invited to attend these 
meetings, and get acquainted with 
these gentlemen. 
County Republican Committee 
CLEAN SW 
OF FUR 
A Dining Set 
For every purse, we have on display many attrac 
live suites iu walnut finish that would add to the 
beauty of any home. 9-piece Suites priced as Inw as 
$122.50 
('"inc in today mnl look them over 
VISIT OUR 
PHONOGRAPH DEPT. 
We have arranged some very 
attractive offerings. 
R E M E M B E R 
We sell Victor and Columbia 
Records and always have 
the latest numbers. 
O I L COOK S T O V E S 
Two Burner -*16.20 
Three Burner .—$21.15 
Emir Burner (27.00 
G A S O L I N E COOK 
STOVES 
Tw.. burner $27.75 
WOOD COOK STOVES 
AND RANGES 
Price* Unequaled Anywhere 
Quality at Little Cost 
You can hardly realize how attractively and reasonably a room 
may be furnished until you have seen our offerings of Fibre 
Furniture. 
Think of buying a Settee, Two Rockers with Tapestry covering 
and a Table for— 
$67.50 
Manufacturers all over the country are displaying thei 
Parks, before his return, will visit one of the largest e> 
requirements for the Winter. In order to make room for this new 
an opportunity to save 
SALE STARTS 8:30 A.M. SATURDAY, 
We can only show a few of our many bargains hen. 
BRASS GOODS 
and 




FOH EVEUY ROOM 
L I N O L E U M R U G S 
4'ix9 





9 xlO's $ 9.30 
9 x l2 $10.50 
FELT BASE by the square yd 80c 
ALL FIRST QUALITY 
Couch Swings *14.40 
Gliders $30.00 
.lust the thing for 
your comfort 
IA Oeellry .sw, ̂ f ^ ^ . .^_, 
D O N ' T F O R G E T 
BABY 
Select her carriage like 
you would your 
automobile 
NOTHING ADDS MORE CHEER TO THE 
HOME THAN LAMPS 
Iioi IIIIIII $ 2.25 
TABLE $12.75 
BRIDGE $ 6.90 
I l .diil l $12.75 
To the first Fifty Ladies 
the opening day we will 
to an equal chance to get . 
which will be drawn for 
Rt 
There is no catch to the 
among the first fifty. 
During the sale we will 
dollar cash purchase wl 
in the above drawing. 
Be 
At the drawing to clain 
continue to draw until 
£|| Remember- f | 











;w lines of Furniture at the various expositions. Mr. 
dtions of Home Furnishings and will purchase our 
. we must move our present stock regardless of cost and offer you 
|g to be remembered. 
QGUST 4th, and ENDS AUGUST 10th — — 
It will pay you to visit our three floors of display. 
Kl DDI KS REM EMBER ED 
Large assortment of wagons, tricycles, auto-
mobiles, kiddie kars, doll carriages, desks 
and tables. 
CLEAN SWEEP PRICE ON ALL 
Buy now and put away for Christmas. 
'El 
[ntlemen entering our store on 
ticket which will entitle them 
|Y CHAIR or SET OF DISHES 
iirday night at 9 o'clock. 
iber 
.nd nil you have to do is to be 
• N M person a ticket for every 
'I t'ttititle them to participate 
Hand 
beautiful prize or else we will 
:e is claimed. 
1\ A 
Cozy Chair 
F o r H u b b y a l t e r 
i hard days' work 
will be appreci 
ated. Why not sur-
prise him! 
Priced as low as 
$24.75 
For the small room ! 
Note the cane panels. Also 
the shapely Simmons spin-
dles. Opens into a full-size 
bed at night. Easy to 
operate. Being of metal, it 
is rigid, firm and easily kept 
clean. Cannot mare the 
floor. Walnut finish. A 




HATTUM si i . i vi.l 
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Ice Chests $12.50 
65 lb. Refrigerator $23.55 
95 Ib. Refrigerator $37.25 
125 Ib. Refrigerator $40.50 
Nursery Refrigerator $ 5.75 
METAL BED OUTFIT 
2-in. Post Bed, Link Spring, flj O I n n 
Felt Plated Cotton Mattress ij) L 11U U 
LUGGAGE 
We Carry A 
Complete Line 
and Offer You 
Suitcases As Low As 
$1.00 
$275.00 Living Room Suite Marked Down 
To $217.50 
A typical value in our Clean Sweep Sale, this 3-piece Suite 
in jacquard velour. Sound workmanship and quality mat-
erial used throughout Others as low as $187.25 
REMARKABLE VALUES 
We spend over 1-3 of our lives in bed. Then why not have 
the best where we are the most? 








$ 2 . 2 5 
Will Not WARP 
# 
# ! « / % 
% 4 T TERMS <% 
i ^ ^ Although the prices quot- _^_\ 
^ J ed in this sale are for ^__\m 
JU cash we will arrange to ''TJS 
Ut take care of time pay- J ^ 
g*_\ ments if desired at an ad- J — 
^ttt. clitionnl cost. . J ^ S 
% TERMS j # 
%/<||l\W# 
Porch Furniture 
Oak Swings $3.95 
Knit Hammocks $2.90 
Beach Chairs $3.95 
Slat Back Rockers $4.25 
Camp Stools . . 80c 
4-Piece Fibre Suite $40.50 
IINE OO. PRINT 
. 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CI.OUD, FLORIDA 
1 "> ' •'• t • » • » • . . ' • • " ™ " •• ' •' ••»' " ' i i • • *m 
rm itsi»\\ \n.i ST %* ma 
1 1 1 • . -' • • — 
THE SURPRISE STORE 
Hunter Arms Building, Next Door To Roberson's Pharmacy 
GREAT GRAND OPENING SALE - - 1 5 DAYS ONLY 
Prices That Will Surprise You ! Look For Our Sign f j 
THE SURPRISE STORE is opening its doors this Saturday. We intend to give our customers more • 
than their money's worth. It will pay you to buy now and save money. Every article will be great-
ly reduced. Nothing reserved. Below are only a few of our bargains. Come early and get your choice 
Ladies' Specials Group No. 1 




Values up to $5.00. 
All sizes and colors. 
SALE 
PRICE $1.89 
K K i l ' R K l ) 
OrgandyDresses 








A IIIIN never seen before 
while they last. 
Value $7.50. 
All colors and sizes. 
SALE 
PRICE $3.49 
ONK L O T 
D O T T E D SWISS 
VOILES 
Finest quality and latest 
styles. Guaranteed 
colors. 







We will have a r e m n a n t 
counter of piece goods 
all staples, last colors, in-
cluding Percales, Under-
uear Crepe, Batiste and 
Dimity, also Voiles and 
Organdy in 8 and -I yard 
cuts. Cheaper than ever 
sold l>efore. 
Come Early and Get 
Your Share. 
Saturday Only 
1 Lot Flowered 
Organdy Dresses * 
A Value Unheard Of 







PRIX E 89c 
P U R E J E R S E Y 
SILK L A D I E S ' 













For the Stout Ladies 
ONK L O T 
Batiste Dresses 
FAST COLOR 
WHILE THEY LAST 
$2.29 SALE PRICE 
L A D I E S ' 
Hose Special 
(Irange Blossom I lose. 
AH colors and sizes. 





O N E L O T 
RAYON 
SILK DRESSES 
Each one more beautiful 
than the other. Guaran-
teed colors. All sizes. 
Wonderful values. 
L A D I E S 
Slippers-Pumps 
All the latest styles, just from 
the factory. A large variety. 
$7.00 Shoes .it 
$3.89 
$6.00 Shoes a t 
$3.49 















O N E L O T 
M E N S A N D L A D I E S ' 
RAIN COATS 
$ 7.00 Coats nt 
$10.00 Coats at 
$3.89 
$5.49 




And many others. 








Ext ra quality. 
Values $1.50. 
Sizes 12l/2 to 14. 
SALE 
PRICE 89c 
The Surprise Store 
Hunter A r m s Bldg., N e x t t o R o b e r s o n ' s 
B L U E C H A M H R A Y 
Work Shirts 
Well made and £oixl 
quality. 
SAL:: 




S. 1 LE 
PRICE 69c 





Sr LE $1.98 













T i l l K M i W . A U G U S T I , H I S * THB ST. I'ltOUI) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA rAOE SEVEN 
DEATHS AND FUNERALS 
F i i n i ' m i o e r v t c e a tot G . u ( H i a p m o n , 
n r f e o d t e d X n i u n l n y n i g h t , w e r e b o l d t i 
W o o l ot o i n i t r«d b o r a i u I I I M I I i p n r i o r a 
W o d n e da * *n i " Su 11 in . i n i . 11,i.'nt 
u n a n i M I i v m - e . 
Legal Advertising 
I I . K W I L L I A M S D I E S S I D D I N I A 
i i . is w u h . M M a g e 7*.». . i t . H I Miuftdea 
i\ i n h i s al00|> S O I I K ' 1 l i n o <l n r l n g H i e 
M r f j l i i u ' i ' i i l i i t : I i I • >!' T l i i i i - J I I I V . .Il l l.V 
9 4 Hi " ' " ' l l o m a Of M r A n n a IAH> o n 
W y m i i i n n 11 I M I I M ' . n I I IM r lit- I n n l I K H ' H 
I I I N K I r d o r Por i in - paa l A T O o f ri I 
ugsnui D r i i i i i u i i w n a r a i 111 H I m e t 
n i i f h I hi* I> .H|V \\ u s dlODOVSTOd n i n l 
p r o n o u n c e d i It w i t h d u e i<> b e a r l d i m s i 
H i e l » i l > w u - . p i i - p i i r i s l I't.r l . i n i . i l b f 
iO loo la to lu B r o t J i o i a u d w a a een l t e 
W i l l i a m s b u r g , W . Va . , b l a o l d h o m e , ] 
>.n . lu l .v M f o r b u r i a l . 
M r . W i i i i . ' i i n - a HH S dovoosd c h u r c b 
i n n n i V r . M u g :i m e m b e r " f t h a l t« j>-
I I H I , d i u r t d i . a u d a l w a y a g a v e h i t * baat i 
i i i n i i v n t p r a y e r n e r v l c e a . 
< 4 > M R A I > t H T H P U K N M I L K M 
O f M P a d e S; i 'p l i«Mi M i l l ' s , n n a t i v e n f 
p o n n o a t , a u f f e o o d u aooond H I r o t e o f 
| i n m ) . \ N l s r w o n I l.v m n l jtHHwcd i twu .v 
it d a y a l a t e r , . l u i \ S3 
W M l f l i n t i n - i ' m l Wht M r . M l l e a 
e n j o y e d H M S o u t h l a n d a n d l i t t e r h e 
n n d M r s . M i l l ' * I I I W M M I i n V i r g i n i a o n a r 
W i . K t i i i u r t o i i n r A f t e r 20 yanrn 
t h e r e t h o y . vo t t t i Rome o a t t f i b o t B , a a m a 
i n F l o r i d a , g n d l i n n 11 \ ! » I I I V 1 I U > I H 1 I 
b o o m " i i O h i o n f f o n u e n e a r t h e p a r k . 
i n a a r l y i i f ** M r M i l e s wkn i 
~uii-«'MHriii F a r m O f a n d s t o r i i r a l a a r l a 
\ I T I i a n d i ' n , 1 " v i i i t l m i l u i a l n a 
imi during tlie Inm tenri here be wna 
h a r d l y a b b M f r.n- bti i n u t irreei 
nnd ground*. 
I »l 11 \1 \ l i ' l n M . ' l l n i i l l i i l ; i | H i t ' 
l;is| •ervIceM and Inuini wns in Ml. 
Peace remoter,! 
< \ \ R I > O F T H A N K S 
i v. i h t o i i i i i n i . H i . - Poo l a n d K. ' i i . - i ' 
Q M ) f t n l s u netg t r i>ora a n d f r l e n d a , f o r 
( l i e l r n i n n y k i u l i v m i l s n n . l dOOdl >iui 
b i g t ho l l l n a • ••!' M I \ . l l ' l l r 
tint s t r a n d s i . u i l i u l B o w e r s 
i r o n a l a o f u l l > a i n s r e c l a t e d 
M R H M \ I I V M I l . K S 
K I S T F K O K V \ K O N < I A K K I U I H 
I N P A L M Y R A , N . Y . . 4 1 T Y • 
s v i t A ' i s r \ I J a i j M 
M i i r i n C l a r k C o o k ; d a u g h t e r ot tha 
I n t o A K . a n d B e l i j Pi - K d a r k , o f i 
B a l d w l o a v l l l e N ^ a n d s l a t e r o f 
U r o n P C l a r k .. i s i C l o u d , l l o r l d a , 
d l ! I f o n d a j n l g h l f o l l o w i n g b r i e f 
l l l n e a s i.r h e r bo rne In P a l m y r a , M 'i 
n i ' i i r b e r e , T h e l a t e M r a . C o o k la rar 
t i r e d n l o n by be r i n r i.n m l T h o m a s 
C o o k ; t w o s i n t e r s , M r s P u n l c a N i c h o l s 
u f i ivn M o t no i I o n s s n d M r s I Sarr le 
K i n i . . i t t o c h e s t e r M i n n * a n d i n o t h 
I T b r o t h e r W i l l i a m P. CSnrk o f l y r a 
1 m i l h e r m a r r i a g e M r a i ' . m k 
a l w a y s rx ld< d In B a l d w l n s e l l l e B o t h 
i n B o l d w I n s T i l i p n n d P a l m y r s i h i i r a 
a c t i v e In c h i i i . ti w . i r k n n d w a s i n - 1 
t e d ' " ' - l inr l l h ' s . S h . - w a s fl n n in 
i o n e o f t h o o l d f a m l l i e s o f t h e 
u m PI o f V a n B u n n P u n e r s i s e n 
b e l d f i " i n t h e l a t e l i • o f I h a 
" - . i aaed I n P a l m y r a , N Y T b u i 
i i i ' . r n i m : u l i t o ' c l o c k , w i t h ' <> in m i n t 
oe n i t b e *'inrb to l In B s I d n tns 
\ i i i i m d a j a f t e r n o o n , .1 uJ> 
l o c k . 
Advertise in the Trilmne 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
ami 
Gem Farm Crop 
FERTILIZERS 
A R E 
"Time Tried and Crop Tested" 
O n r I l n i n . I s n n * I h r V l m o M I n d e n t 
s i i i n i l t i r i l l i)* w h i r h ( a r o w r n . o f 
I ' l . t r t i l i i l u i v r J n i l i r . i l a l l f i - r t l l i j r n , 
f o r m - i r r l y f t i r l y j t - a r s . 
"GivinK all w e can for w h a t 
w e get instead of get t ing all 
w e can for what w e g i v e " is 
the pol icy of 
THE E O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKSONVILLE, KLA. 
i in; S \L I ; OK U I N 
FILLING STATION 
W i l l i L i v i n g a n i l S l n r e I d i o m 
• o i n s t r i c H g b l N a n i l r i l y w a t e r . 
F u l l y S t o c k e d a n d c 4 | i i i | M " ' d . 
I t i H i d i H i y e r - l a r g e l i d f r o n t I I I K 
o n I w o nt n ^ ' l N ; u i l l i * l i i e K c n 
i i i m i i . [ j oemtod m i M a i n T a m p a 
H i g h w a y . 
i M I M M 225 
I minimum, Fla. Ill i 
GENERAL INSURANCE 
F i r e , A u t o m o b i l e , P l a t e G l e n n , A c -
c i d e n t , H u r i ' t y I t o n d e A n y t h i n g t n 
t h e l a s n r a n c e l i n e 
I n f n r i n s t l o n o n I l a t e a C h e e r -
f u l l y r n r n l a b e d 
T h e O l d e s t A g e n c y I n t h e C i t y 
S. W. PORTER 
K e n t R s t n t o A I n a n r m n o e 
N o t a r y l l i h f l r 
P o r t e r B I d g . P e n n s y l v a a l n A e o . 
N o t t M or i i . . t i . .M 
W I , r i . us, l l i r l,. 'tfiHl,ii I t'*i:7, n n . I . T 
MH> C o n s t i t u t i o n ..f t^:>. ..r. tba s i n i . ' ..r 
I ' I . T I I I I I . - t i i i i nm* f b a r J o i n I Revo lu t lo tm 
]irn|HiMinif I I I I I I I H I ms t.i t i n ' C o n s t i t u t i o n 
• i , i i , . s i n i r i i f f t n t i d e , nnd tha H I M woro 
i i k ' i . i - i l to hy ti vnt i ' . i f l i . i " . ' Itri l iM of n i l 
I 111' l l l i ' l l l 1.1'1'N I ' l iX ' t l ' . l l . i . ' l l l l l l l ' l l ) t I ll I I 
t in- ro taa on oold J o l u l It were 
entered upon l l n - l r respect ive Journa l * ! , 
w i t h i l i ' ' v i ' I IN nnd I I I IVH t l i . 'H ' . i i i . nml ( IH'.V 
.n. i de te rm ine n m l direct i l m i t h i enii-i 
Jo i n t I t i 'Kohi thuiH b l Mi l .mi l l . - .1 to '><•' 
e loctoro of tho s i m . - m tbo Qonera l B l e d 
i.m in November , I9B8. 
N.tw. in,T.. i . t l - , . . i, i i <*iny i ' r a w l " i ' t 
Hi . r e ta r j ol 1 ba State ol f l o r l d s do lisre 
by iflv.- n t . t h i ' t h n l I I l i m l U lec t lon i r l l l 
be h i 'h i in ii . . u n i t y i i i P l o r l d i 
' i n . .--it ii \ n e i l •ut 'oeedlng tbo HTHI Monday 
i i , November \ i> IBBfl tbe u l d T U M 
a u 3 i ie laa the Hlxtfa Da) of No r o m bor, f o r 
i in i t i i i h - i i t i . .n or re ject I »f tho ss ld 
,i .nm r e s o l u t i o n ! p ropoa lns i udmonta 
i " n i r < . . i iH i i i i i t : »f i i n ' B u t e <-f F lo r -
ida, r l a ; 
\ J O I N T U B O O L C T I O f P r o | « a t a g an 
A m e n d m a n l i«> Sect ion IM -.r A r t l c l a M I 
i.r (IM> i u i .M i t ut i . .n . i t ih>- s i n i . - ..r P lo t -
i d s , K i - ln l l i iK to C i i i i i i t y n m l Mi i i ih- tp i i ) 
Qove rnmen ts 
l i . ' it Rooolved i>v i li<> l . - ^ i s i . i i i i i . ' o f t l ie 
s i . i n . . i f P l o r l d a : 
Tha t the f o l l o w t a j a m e n d m e n t to ieo 
t l o n M <>f A r t i c l e i n e f t in- C o n s t i t u t i o n 
I.I tho s u i i i - or P l o r l d a , r e l a t i n g to " ' . . nmy 
inn l m u n i c i p a l f o v o r n m e n t , I N bershg 
agreed to n m l Hlmll l> • M I I . I I H M . .1 In the 
o l e o t o n of tha s i n t . nt the neal genera l 
e lect ion of Bepreaantat tvea in WJH, f . i r ap-
prova l <'t r e j e c t i o n , 
Sect ion 34. The Leg la l a t u ra Hlmll M 
ln l . l l hh I . I I n i i i ! . . t i n -.yM.' l l i of I ' o i i n t v i h ' l 
u i u u t c l p a l sove rnmeu t , w h i c h i h a l l l>a ap 
id loa ble pxctmt in caeca erhere local o r 
apeclal lean tor Coont leo nro p r o r l d e d by 
th.- tLegla laturo i im t mny ho Ineenalateat 
11..row i i h T b o LacIelHt l i re ahal l by k'-'n 
• m l law c laeat fy el l lea nml t o w n s sesord 
lng i " pop ii in i h.u, nn . i Hindi by l e n e r o l 
law p rov ide f o r tha l r i n c o r p o r a t i o n , go r 
i ni J u r l a d l c t i o n , powera. dn t lea nml 
pr lv l le i rea unde r IUCO o laeoiacat ione, n m l 
i n . Hpooiii i o r loca l I I IWM l o e o r p o r a t I n g 
. i i l . -n o r t o w n s , p r o v i d i n g f o r t h e i r gov 
f i n in i ' i i t . J u r l a d l c t i o n , p< m r a , dut tea M I . I 
n r lv l legua i h a l l bo paeead b j thi i i 
l a t o ra 
\ J O I N T B B S O L U T I O N P r o p o a l o g an 
Viii.' i.i i m . in Lu A n h io i l l . Set 
of i h . e . i . M i l ii of the Stnte of P lor -
lda [ t e i a t l n q i o i ho Paaaoge by tha 
.1 H I T <.r S|i.-.'l;il r>r I oca I I 
ih IH Reaolved by tho Leg la l a t u ra of the 
SU ta o| I I 
T h a i t lo- f o l l o w l n a « ndn ien l ba See 
l l o l l l 'I l l f A l l l . ' l . - I I I nl I I I . - I'll HHl l t l l lh . i l 
..i the State •>( P l o r l d i r e l a t i n g to the 
• 
l o r . b) 
. I U I . i t l i... moI i h a l l I-,, t u b m l t i ed to tho 
, loctora •'( i ba s t u i o ol K lo r l da f o r ap-
prova l " i re jec t ion at tbe uexi ( lenera l 
Ml.-I-I i.. i i ..f Baureeu i i taUve i tu lie held on 
i in i i rs t Tueeday a f te r Iho m s i M lay 
, i . November , \ D, 1WS. T h a i i * to f-:.\. 
th. i t Sect ion -' l o f A r t i c l e i n »f Ibe (Nm 
• t l t u t l f the Bta te of P l o r l d a ahol 
n.i.'.l I ., read s i f o U o w i i 
"Sect Inn - i i n n i l caeas eaumera ted in 
i in proceed I l is aect lon n i l l a w i ahal l ba 
• JO r.il n n l " I n i i i f or in ope ra t i on 11no ii n l i 
" i l l i In- i t a t a hul I n . i • I I I i 
.M...I o r except) -I In thai m d Ion, i bi L e g l i 
Int ure m a y p a u ipec ta l or local I 
• o e or hereaf ter " i bei wlae pro 
vlded in tho Conitltutlon; Provided Pbal 
n,i local o r apeclal m n i h s l l be paeead, 
• t o . .tt HI, , i n t e n t i o n to i p n l ) 
i he re fo i nhal l bare been pub l l ehed In the 
n here i be m a t t e r or t h i n g te be 
map bo a l t ua ted , arhich set ieo 
•he l l i t a t a lhe l u b a t a m I the contom 
i.,t. .1 i ,u m d i h a l l ' " ' l H i h i i - t i ' . i 
i b l r t j daya p r i o r to the I n t r o d u c t i o n In to 
i .., * ..I auch b i l l i i.'t In ' he 
mi r i a ba p r o i Ided b j Is S I bs 
pvtdeuce th . i i -M. ii not lco b a i i n pub 
111 bed sh i i i -atabl lobod in th< 
h t t i i r . ' t ' . i . . . i n c h t " t l - hu l l be paaaad by 
r p i ml il pub l i ca t i on st 
, , , i „ . i to the propoeed I - I I I w h i n the 
I.run. ti ..f I lo 
b i d b a l 
* i p u b l i c a t i o n i h i l 
t u n upon t t i , . i 
ml • i > b i i bm f It i i 
rtvea. arhich onl 
\,_\t i d , * { . . in n.ti . n i • * 
b i l l P rov i ded , however , 
• 
rhe i cb local ot 
- I - , int law p ro i lalon i " tha 
• ,i i i i . - mmi.- ahal l nol '•• • 
t m i l . . ' o r ef fect ive u n t i l Ihe N inm been 
r-.n in.*,! .tr Npproved b j I m o j o i n> of t b< 
Mini i i ' i i - i l i l e c t« r i p a r t i c i p a t i n g In nu 
. M , i in tho t e r r i t o r y i f f e c t e d by 
• .i i. i i p i • i l law, 
v i . n \ T R B M O L C T I O N P ropos ing so 
A m c m l m e i i l to Sect ion in A r t i c l e X I I 
ol tn , . i ' . , i . t l t o t t o n of the State of t r i o r 
• . i , t io .Mt i . i i i , \ u t h o i i s l n s 
i h . ' p i v t a l o n of i . . n in i . - In to Special Tax 
i . i *. i»roi Id t im i " t i i " l II 
s.*ti.."i i ' l n . ' Perm " f Off lce 
• n d D n t l e a ; and fo r tha L e v y i n g nn. l 
Cn l l ec t l on .,r • D l a t r l c l B I i ia Rn 
s . i i Purpoae* , 
Be ii r* - ' i v . ' i i t ' \ ' i h , Leg la la tu ra s f ths 
s i n i . - ..f P lo r l da : 
'1 ' i i t i the M l o w t n a \ m Imen l lo bW 
!,. ..f Article M I of the Coi 
• •<• p l o r l d a , M a t i n s to odu 
ca t ion !'•• imd the • la bereb j 
t.. nn.I ahal l be HH lUod to tho e lec to r ! 
of the Btate nt the l i eno r I I 
Represen ta t i ve* to he I 
pro r a i ,-r re jec t ion T h s l ssld St c t l on 10 
Hlmll be i m e n d e d tn reed ' - f o l l o w ! 
••s.-ot ton in The Le i r l a la tn ra ma t pro 
i,i, fo r tbe d M e l o n of any c o n n t y or 
. . .n i i th 'H Int. . conven ient i d I A 
MII . I f o r the . i . i i h . n b l i bd l y of throe 
achool t r na toe i w i n . i h a l l ho ld ( l o i r of f l 
i M f o r i a " \ fn t'H. and a hu ahal l h 
i i t p e r v l a l o n of a l l the w h o o l i w i t h i n the 
,n.i fo i the le i v ine ind eollecl Ion 
' i lot i c h o o l tn x f o r the i 
., .- - the pub l l e f ree i choo la w i t h i n the 
D l a t r l c t , whenever • m a j o r i t y nf it.. ' qua i l 
i n . i , i i i he reo f t ha i pay • t n I sa 
roni o r personal p r o p e r t y m i l r e t s In 
t n or of aach levy. 
\ J O I N T H1181 rl i I M I N p r o p o s l n a on 
\ ndn i to Sect ion Poor 14), A r t i c le 
T h i Rl of t in- I ' o i i M i i n t l o i i nf the 
st .••• ..r P l o r l da B o l a t l n a lo tbe P u o| 
M . i . i i o i H of the Senate M . I ol t hs I l oase 
of Rep reaen ta t i r e t 
p. i i Keaolved hy the L e g t a l a t n i e nf tha 
State nf P l o r l da I 
'Wml Seel Ion P o u r H 1 . Ar t tela Three 
i» ..i t in- C o n s t i t u t i o n o f the State .-r 
to i he pa i " i " " n i l . , i •* ..f 
• * i i . * : i . i . i ..r • | ii I tepre 
m n ta t l vea , she l l be l u b r a l t t e d tn I 
- I i t . " s n n ' P l o r l d i ror ndopHou 
:it i ho nas i .general elei t lon of 
t.. bo hol.t on the flrel 
i f t o r i i f flral Monday <>f i i io 
t u i i of November , -\ i> I02S. nnd Unit 
aald Section P o n r I I) i h a l l be • nded to 
read un f o l l o w a : Senate ra nml m e m b e r i 
t.f t i n - Efoueo of Repreaen ta t l ve i Hlmll b i 
d u l y . i i i i . i l i i - ' . i e l e c t o n In the reapectlve 
count lea .. -l d l e t r l o t a f o r whlcb 
choaen ; Tho pay of m e m b e n of the Senate 
t.,,1 R o m e .if RepreiwMiUrtve* i h a l l nel 
-,\<'.-,-.i twelve t i l l a ra and fifty obnts 
|1S M l i da) fo r i ii i\ .i iv of Baeslon; 
nn.l mileage to and from their i » in 
t.r Oovernment not to ea .1 ban 
.• fn i H i in. i :i in l l . - on .h w n j by the neni 
eat I moal p rac t i cab le rou te . 
T h i n Amendmen t Hindi go I n i n effect nt 
mh l t i lK l i t .oi I t m i . , i 21 IQH Ml thont 
the neoeoatt) of Leg la la t l on 
T h e voti'H n u l In r o m p i le nos ar l th sold 
prnpnaed i m e n d m e n t a , -and tha caneaaa, 
. I . ' , ' iuni th>t IN and r e t u r n s thereof , sha l l ba 
•ob jec ted t.> tha M i n e regu la t i ons and re 
• t r l c t l o m a** nr. ' p rov ided by law f o r JTIMI 
" m i •• Nona in tho stat.- of P l o r l d s . 
i n teat ln t whereof , i bava hereunto 
•e l m v in imi /uni n f i i \ . ' . i t in- Oreal Baal 
..r t he s i m . - of P l o r l d s , H Tal lahaeaee, tha 
C a p i t a l , th in t i i " t w e n t y t i f i i i day of J o l y 
\ n 
(goal) il r i , \ v «i( \\\ POBD, 
•eo re tn ry o f s i n to 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
Kill Germ Laden Flies 
K O K S A L K K O K R K N 1 
F O I t H A L B - W o o d . at.ive w o o d , p i n I kno ts 
• h o r l anas f o r Munl i haatera i i o t t i m i f r n 
Wo...I Y i i r . i , cor. N i n t h st nmi Delaware 
Ave. M i f 
i I I A V I C t i io f o l l o w i n g c l t r o a i i « h»r 
mih-. i im ' f o r r e p l a n t i n g ; in to a i m Oong, 
Vnl i ' to-his. HO|I IOH:IHHIIH, I t u h v Hh oi ls I'' 
Bu rne t t , VPsrar ly , Pis ti K p 
i H A T B in seres imoi i e l t r a i I snd elesa to 
t o w n , w i n M i l on i years t i m e s n d tnke 
I O D I B t r a d e oa tlrwt p a y m e n t W h a t havs 
yon. - II 1. H y m e n . 47- t f 
M M : R U N T (H I S A L H , R B A S O N \ H I , K 
l i t U K Comfo r t ab le i r o a l l hoim-, i l l 
rooma a n d ba th , ou P lo r l da avenue (doable 
concrete bou leva rd w i i i i p a r k w a y in sen 
i n t between 7tb i n d Bth streete, Un» 
larga l i v i n g room e i t h fireplace Three 
b lock • f r o m hunim-HM •ac t ion , near 
O I I I I I I - ' .OH nn. l i c l Ia. i bolce bea r i ng f r u i t 
i reoe In bock yard A p p l y M J „ P 0 
i i t . \ im. H I i - iot i . i in i r 
— a n d k e e p t h e n , »•>*..> . , \ p u w -
der o r L i q u i d k i l l s H i . P o u l t r y 
L i c e , M o a q n b ., a n d o the r I n * 
Mo.ts. W m i t i p e t or Kta in . U i e p o w d e r o n p len ta 
H ttte ut f»r I RLE i o s o d tftikfit I I 
dea le r c a n ' t s u p p l y , w e w i l l s h i j . b y p u reel poat u t 
p r l c o B i i a m e d . M c C O R M I C K « CO.,Balt i racr*, M d . 
H i B R A N D 
Powder Liquid 
lOcttlic SOo # 7 5 c 
SOcdT $1.00 g l .2S 
30c (.Sprai' 0ea) 1SC 
MIHCKLLANKOIS 
K O l t S A L K I teo t m i r l i i K our In itood me 
chsnleal c o n d i t i o n , J - . - ' H I i f H..I.I HI IOH. .1* 
w . Rcur iock ni P ine G r e e t i»«rk . 4 r ( - io ip 
I N B C R A N C B of a l l k l m l a . Real Bata te 
b o u g h t and aold. J o h n P. Ba i l ey , N a t t e r , 
one door e n i t chuinher commerce, T e n t h 
Street, HI. C loud . K l o r l d n . 87- t f 
I I O U B B H O L D I ' l ' I I M T l U K for Ml 
W y o m i n g Avenue and Second e t n i ' t . HIH-
n m l hoosa Kooti i of T e n t h street eo aaai 
Hide of st root . torero] good mstt reeaes 
f o r Htlle. •*• i t p 
Bee Brand y\ 
INSECT POWDER 4M 
V OR LIQUID W 
WANTED 
Legal Advertising 
W A N I I T I I A tut , . I * f . . r l l r« l un. l W M d 
i , * i . lli*,*l*i*:i t l tn* ,*v,*t i lni , f i i r l l wtn*lt. 
K.-IIK,mitt.1.- pay I,,-.""nt. i.t It*.tn.* Wr i t . * 





L O S T 
i u s t * S I I I I I I I t i t n i dog p u p p y po in te r , 
t e n u i s t.v ntt..* o ld \ \ )i> tl i 
7 .1 t t 
I'Ol.KK COIKT NOI'KS 
. ; . - . . rm ' i ' h . . n u t s at .l<*i*-,*v 7i\t* i \ t i i -
i h , . , I f 100 .00 I I I I . I • i * i i i . - i i . ' i * . | i . . t l i i t t t 
* lny*. n l I I I I r. l l u l i K l . . i t it .*li,*ir*Tt. " I 
l l l l 'LTllI t.,S*-,*S-i,,I l .IIMI I r i l l l - l H l T t i l t l t l l l 
at l i q u o r b e f o r e M.-ivm* P a r k e r T n e w t a - f 
1 I l i l l lT 
U r i'i t i ^ - i u t . * . i i i m t in* « . . i i i . I n i * 
p t ' i i l t . . . . . t i i i t t ,* t . l i f t f r . i i t i t i n * T i t l i n g . 
Legal Advertising 
No t i . o I H hereby g iven t h a i an examine 
l ion arl l l be beld i t t he Coonl 
rn P l o r l d a , on P r t d a y , 
10th rn H SO A M i U r m l m 
t h r o i n n e r i o f the • LI i h l p to 
tht i n i ' , ind tho Sena 
n ip to the P l o r l d a I I 
ii Women . 
The « i i r or the < ' . m n i y Bcho 
requ i red to res ta ter In tha Tea. b 
lege i i the Un l ve re l t y of P l o r l d a and artl i 
• 
l i n i l on T h a i r l n n e i of the ' 
; menl ot 
Ida Ktnt i Colb | 
« i l l no! ba r e q u l n tl my pa i 
t i f i i l n r vocat ion 
1 
;in e x a m i n a t i o n whe the r li • sk 
c o m p e t i t o r '•!' i i ' i l 
i la t l ' th.- s t ,n ,* Boa rd I 
ncs t lon renul rea t i u t no app l i ean l nhal l 
be .\y\ I I . i . ' . l i - i i i . ' tnt 'Hi i ip in , i , I I i i 
hii.. a i e k e i nn nvaraaa g rade o1 TO1 w i t h 
the (trade ui P H I t h n n i0 
SAM BU W l \ i \ K 
\Um\ -' \ :> C o u n t y Su por i nl. 'ml. ' i i i 
N . i i i . . t.l \ | . | , l i , x i i.,i. Tor Tux Deed 
Not ice la hereby g iven, t ha i I f l h s Petsc 
•on , ho lder •>! T a i Cer t l f lcata So, 1S3, dsted 
the 7t t day of Jane, \ D IMS bss Bled 
•a id oer t l flea to in my offloa sod mada an 
p l i ca t i on f o r tax deed to laaue thereon In 
• cco rda w i i i i law, Bald oerHAcab am 
braeea the f b l l o w l n i deaerlbed p r o p e r t y 
- i n i n i . ' . I in i is . - . . . i i i Coun ty , P lo r lda , to 
w i t : 
i,..i it Bemlnoie Land and l m Ce'a 
S. ih. l lv i i ..I D< • Df ffl" nml SW ' , ..I \ F . ' , 
nod MWVj aectlen .".i t o w n a h l p 2fl l o a t h , 
raoae M seal 
The laeeaamenl .i Hiii.i p r o p e r t y under 
i l u wiihl .cortlf lcate laaued WHH in toa tn 
t i n k n o w n . 
-: i i . I cert l f lcata Bhall be i ad< an • 4 
nccord lna to law, taa deed w i l l laaue there 
• ui the i.'t'ti day of l u raal \ n I9B8 
Dated - ins m t , day -<f J u l y \ l>. 1928 
.1 1. O V B B f B B l i 
i l e r k t ' i r c u l l t ?our1 ' loeoola 
C o u n i y . P l o r l d a . 
i i r m l t i ' m i r l Baal. .u 13 t g f i MP 
i n Cour l of i ' . .ni i i r .in* 
Coun ty , S into of P io r td i ffiatab of J o h n 
l l i m s . y Johnson , Hy Hu- J u d g e >f anl i l 
t 'our t 
n i. r e . - M n I. I. i re lgh ton SOS 111 
p i led to tb la r .n i i ' i fo I t d m l n 
i s t n i i h . i i on tho eatate of John H e a r y 
Johnaon , deoaaaed, late oi i a l d (N>unty " i 
I (hi lil . 
Theae nre, i i o i - t u - t., t i n . nml ad 
menlab n i l and u l t iKn l t i r t in- k i nd red and 
• ' ' ' i i n - i f t i i t t i deoeaeed to bs and i p -
i ioi i r ba le rs U I I K Oour l r before tb< 
:tr. l day o f Soptembei I h Ifl 
i ih- oh jo , t i , . i : s ,i i c y i b e j have, to the 
f r o n t i n g ..f Le t te ra el t d m l n t a t m t i n 
xnl i l aetote, . . t i iot 'His, i i i .* BI • w i l l be 
i t ron ted to u l d Mra, s i ; Cn ij 
in r.-"i iher h i person DI pei-.ons 
W l t n e a i my name • • C o u n t ] Judge of 
i l i r Count ) nforeaadil th la the ial day ' i f 
Auguat \ i". 1098. 
(Real) i R u l . i v r i : 
County i udge 
i n C i r cu i t Cour t f o r tha IT th J u d h Ial 
n i . nn ..i tho Btata of P i o r t d a , la ana lot 
Oaceola Coun ty In I ' l n i m t i y Hnv i . I 
\ \ u i i - i t p i t t a , C o m p l a i n a n t , v e r e u i Lea le i 
Rebeci a P i t ta , De fendan l i n n fo i 
Orde r ol Publ lcoAlon, T o : l loa Bebecca 
i ' i t t n . IToungetown Oh io ITon s n h.-r.-ii>• 
commanded to appear on the Brd d a i ul 
September, \ D. 10*8 to tba W I I ol 
( Y m plat n i Bled here in agolnot yon, Tha 
si C ioad T r i b u n e , a nowapaper pub l lehed 
• i o h o i i i i u h n i in 
coun ty , P l o r l d a , in daa lgnated aa the paper 
i " i i t . , p u b l i c a t i o n ..r i h u order . W l t n e a i 
n i \ hand and o f f i c ia l aaai nt K lac lmmoe, 
Oeoeola C i t y , P l o r t d e , t h i n the Bnd dny 
of Aits-net, \ n IMS 
.1 L. O V K i t ST I I WET, Clerk 
lOfc t ' t - - . i i i i i i v \ \ i ; I ' . tut i i i , i» i 
M u r r a y W < Ivi ratreet, 
So l i c i t o r f o r I 'on.pl. ' i i i i . ' ini 
Any I N 
I i i C i r cu i t Cour t fo r the ITth J u d i c i a l 
' I r o a l l " i the Btate ol P lo r lda In m o l 
la Coanty In Chancer ; No j i i n 
I i re of M.n i gage S \ \ Poi bar, 
i Steen and Pauta 
Steen ins arlfo, • -i i •• -t. ndanta O rda r 
«>r Pub l i ca t i on T • i t. n . w . ' t t . o the r 
wn ae T. .1 Hewitt, llnnl Ington, 
•N . I , i ' ,, i i . , i . , R a t H 
I . I I Street H u n t l n f l 
;, of you 
eor to the 
Hi l l of C o m p l a i n t in the above i t y l 1 cnuac 
Ird day -•{ September \ t> IMS, 
being :i H u h Day ol tha shove 
W l ia the i 
o i i r t . um l 
\ It 108N 
" t i t . | | . . , i 
B j I 
M u r r a y \v Overa te 
.Sol ici tor f o r C o m p l a l n a n i 
K laa lmmee, Fl i 
Ca l l I .r I I I . I -
i p ropoaah n H I ba received by the 
• • i r d ..i Pub l i c Ina t rneHot i nl 
I oun t y , P l o r l d a , nl the offloe ol Sam 
-. Coun i y Super in tenden t , Cour t 
lm iai K l M l m m e o , P l o r l d a , un t i l m o'c lock 
^ M. P r tday \ u . m i iTtfa \ n I 
• U r i na l S ta l l , i; feel in l e n g t h and 
connect ions, to be Inata l led comple te i l 
tne i i t i hh . . kchool on \ ' . ' t nt [va I t 
i o r i d i Ma te r l ' is to be uai 
'••• • ped f l ed i.y the b idde r i n d au 
l " ' : ' l 1
u , , " i , l " » l l •' m p a n i tha b i d . 
i h o Boa rd roaervea the r igh t to pelerl 
•| ' |IJ l» ld i • ul t ted and to waive 
ni l l o r n . 
I \ M BR VMM I D 
Secretary B o a r d Pub l ic I n a t r u c t l o n 
, >,u'1 0 t S u p e r i n t e n d e d 
" ' " ln i . ' i 
K l a i l m mo. Plot Id i 
P O L I T I C A L 
ANNOUNCEWIENTS 
Roy VariDcnbergh 
KIRK INSr i tAM'K 
L . D . I j i n i b O f f i c e S I . ( l o u d . 
2 3 - t f 
Advertise in tike Tribune 
To tha Ctt loana o f Oeceola C o u n t y : 
By raaaon ef the handeome m a l o r t t ] 
i hn t i recsleed at tha t l n m ot ms oleetloa 
In 1P2A f r o m m y f r lenr tp na we l l nn th* 
. • \ . . - i i . n t coopera t ion t hn t i have reeelved 
f r o m thoae, n m l o e w l y made, f i i la do r 
i in. ' my te rm <>f off loe, oooplad w i t h the 
Bo l l c l ta t l on of theae m a n y f r l enda i hav« 
decided lo become • cand ida te t.. 
myaa l f aa Coun ty Commlaa loner f r o m D l i 
11 i. t No ... in the genera l a tact ica to ba 
he ld to N o v e m h e r . 
i a i e h to r x t e a d m y slaossa t h a n k s f o r 
t i io i p l a n d t d ooopara t fon g iven ata snd ta 
l a m r e the tax pa y e n of Osoeols Conn ty 
thnt I f elected I sha l l glva the du t lea nf 
the off lce t i io Bama c o n e c t e n t l o u i a+tentUtu 
HH l have in tha paat. In v iew of n 
••in hon.'-1 ii.-i economica l a d m l n l a t r a t l o u 
t h a i w i l l b r i n g abou l • reduc t ion ..r tnsee, 
Von i , . i o nml nuppo r t w i l l hi- app ro 
. l a ted 
P, T O M \ s i ; t , i , . . . s r . 
t i l Mo< 
A Real Home 
For Funerals 
" u r iH>w f u n e r a l h o m e la m , i . * t l . 
boot o q n t p p o d s s t a h l l s h m a n r a at I ta 
so r t I n t h e e t n t . 
U v o r y t h f M w i t h i n I t a w a M a h n a been 
o r d e r e d w i t h n v i e w i n n o n r f u r t BOB-
vci iU- iH'e ; . n d n Hon t l i l i i K n u i i i s p h e r e . 
\ h e n n t l f t i l l j a r t - n n g e i l c h S p H , w i t h 
p r l v n t e r e t i r i n g I t l l lB IB a n d e x l t a f a c l -
l ltnfea Hn* s e r v i c e . 
a l l g r m n f O H B O n t g s n d e q u i p t n e n t s i 
y o n r d l K p o e n l w h e n n e e d e d n t r e a s . n 
u h l e r a t e e . 
H a v i n g i i a rged hs • n n s i h s t of 
f r lenda to n m f o r C o u n t y Oomoi tsa i 
" i D l a t r l c l Bo, I In ths goaero l a laet lon 
to be beld in November , I have decided 
i " announce myae l f a cand ida l i tha 
Independent He bet, sub loe l to the r o t a e f 
tha c l t l aen i and r o t e r h of Oaoeola ooun ty 
I f elected I w i l l g i ve tho dut lea of the 
off ice i i f asms < n n - r m a t t e n t i o n t im i i , 
have g iven te m y o w s baalaeas her.- tn 
• I «'i i fo r the paal a lghtaao y. 
r o a r ro ta sod s a g p e r l « n i be vary 
much appractated 
•I l> I I A K H I S 
Phono 6 0 
EISELSTEIN BROS. 
MORTICIANS 
Roof w i t h ever las t ing naboatos shinglna. Four co lors : 
Gray, B lue , Red nnd Green . 
L. Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 4,t « t 
Legal Advertising 
Not loe o f AOottBONaa t o r T » x Heed 
Nolh-c I H herehy K I V I - I I , t hn t Mnv B. Bar-
ber, bu i i iwr o f Tnx C e r t l f l c a t e i No. m i , 2TS, 
'.'NO. 2MI, ,i ii,*,t the 7tb day o f June . A D. 
| ' ' 1 sss nio.I hni.I oar t l f lestsa I n m y 
of In f nii.t tun ilo ;i | ip l i< ' i i th. l i f o r l i \ 'I < 'I 
to i M a i thereon in •ecordeooa w i t h U w . 
: " : i i i ce r t t f loa ! n t m b r s o a the f o i l * w i n s ds 
si-rihe i p r o p e r t y M m mod in Oaceo.a Conn-
ty . t l o r h l i i , 'o-tn-«t 
I " t s !> and in Block M F l o r i d a O r u l n e d 
l . i i io l Co'a Snt, M M , (fo i 
I " " 1 " v ft M .:'. i l l IMMI 117 Semlno lo 
I.nnd .v i n v . Ce'a S i i i . - D i v n of n i l sect ion » 
toHMHidp :•-, l o u t h , range Bl i m 
i h . ' laoaaamenl o f MHI.I p r o p e r t y under 
ibe anld cer t i f i ca te l a m e d WHH in the Dome 
ot I n k n o w n mn l I I , U l in ie l i a rd . D n l o M 
•a id oer t l f lce tea Hlmll b< redeemed accord 
ina to l ow , tnx deed w i n laaoa thereon on 
tbe BOth Say of J u l y , \ D. IBM 
I' l .to.i t b l a I T t h day or Jana, \ n . 1MB, 
.1* I , O T I B & B T B B X t 
aerk Cl-cult Coart 
Oaceoln ( o u n t y . P l o r l d a , 
Circuit Courl s,.,,i 
J u l .v t.. gg 
N o t t e e of A r t n i l n U l r . l o r for F i n a l 
Meetaorge 
In Cour t of the C o u a t y J a d g e , Oaeeoin 
' o u n t y , Btate ot P l o r l d a . m r.- Batata of 
Lou S I l e n d r l x , 
N o t l , . . in hereby g lvea, to n i l w h o m i i 
• • i n tha i " i i th.- 22nd 
Augua t , A . D, 1MB, i i b a i p ly t,. tho 
Bono rab la .1 ty, O l iver . J u d g e ' of ss ld 
i ou r t . HH Judge of P r o b a b . r-.r • final 
Execu to r o f i lu- eeteta of 
J.oii 1 u e n d r l x , deoessed: sad Hint nt the 
•Sma t i m - I w i l l preaent to nald C o u r l mv 
ni .nl i ceo u u t l N I Execu to r ..f l a i d aaUte 
nnd nHk fo r i he l r a p p r o v a l . 
I lUtOd .1 BOO ts, A. l l . 1H2S. 
I n t i k g IS wn I . A M H S S . • a e c o s e r . 
Legal Advertising 
Nottoe or \ | . | . l l . , . t l . . . i f o r T o x t i r e d 
Not ice is besaby g tvaa, i h n t C v. O s h e r a , 
ho lder of Tax ( V r t l ilea tea No. 471, 6fl» 
dated the 7th dny of Jane , A. I ) , l i r j f l . l inn 
fi led ssld oerUf lcstes in my off lee nnd mods 
a p p l l c n l l o n f o r lax d.-eil to lRHiie tberoon 
in accordance w i t h Inw, Knld re r t l l l cu tea 
einhraee the f o l l n w l i i K i leacr lhed p r o p e r t y 
H I ; n.i tod (a Oacoola C o u n t y , K lo r l dn to 
w i t : 
L o t IW Semino le Lund nml lnv Cl* l Su l , 
d l v n o f a l l l e c t i o n l l o w m h l p 21 aou th , 
rni iKo "0 .nn t . 
Lo l Sl B lock L'tKi s i C loud . 
T in- aaaeesmanl of as ld p r o p e r t y under 
the Hiild i v n iltentoH ISHiiod «nn in (iic in 
of C. p. Oaborn . unleaa aald ce r t i f i ca te ! 
••ii.iii ho redeeaied sooe rd lns i«> law, taa 
doed w i l l isHue thereo i the nth day of 
A u g u s t A. I ) . Ifrjft. 
I int.-d th la 1'Hth day af June , A. I> IBM 
J . L. O V K I t H T l t R K T . 
C le rk C t r cn t l Cou r t . 
Oaceoln C o u n t y . P l o r l d a . 
Ci reu i t Cour t Seal 
J l I V ' ' M ' • 
Not i . r « f She r i f f ' * l o l S 
S'otlce i- hereby r i v e n tha i under snd hy 
v i r t ue of nml execut ion laaued ou t o f the 
. i v f i c o u r t of Record of i n i v a l C o u n t y , 
K l o r l d a , and InHiecr lbed to tk.- C l r e u l l 
Cour t o f Usee..In C o u n i y . P lo r ldO, Where 
H I Tha Berge r M a n u f a c t u r i n g Company , • 
c o r p o r a t i o n , in P l a i n t i f f nud A \V . S m i t h 
t r a d i n g n« Oaeaol i B u i l d e n Supp ly Com 
pany is defendant the unde ro lgm il m 
of Oeceola Coun ty , P l o r l d a , have 
and taken poaaeaalon of us the 
p r o p e r l j " i the defendant Company , tho 
f o l l o w ! . . I tua ted 
• nd l y i n g In Oeceola Couu ty , P l o r l d a nml 
ar l l l o f f e r f o r i a l a and aell to the h lghea l 
. .ml I., i i b idder f o r casta In band on the 
Rule Day tn Auoua l t h r i a m e be ing the 
nth day o f A n • ween tbe leaal 
hi u n i ia te ut tbe f r o n t dool 
i 'our t h 
pay f o r 
. 
B 
i l i t t o n t,. w i i it I n te l 
l e c t i on o f R a n d Ktr. i - t nn. l rlarht if way 
" i tha K lo r l da M i d l a n d Rai l Road al tbe 
l corner of t h a i pa r i -f B loek Ifl 
• I s v R o b l n a o n ' i a d d i t i o n to K l i 
«iBceoln i . I M . I y p l o i Ida, i ha l III 
id W i I-I of r l g h l of wny , r u n thence 
B< n th i.'i 
t i . . ' r l g h l " i 
M i d l a n d 
para l le l to i s l d r a i l r oad do the po in t of 
Uog luu lng . 
Alao I - . i t hwea te r l y coi 
II.-r of l ih .ek I f l of B v. Bob ln i 
t i i i i . H I i . . K laa lmmee C i t y , r un thenoa n o r t h 
IS degree i iee l BO fSe t thenca weel iv 
• t n i U H t.'.-t. thenca * o n t k Ll 
0 l . ' l t l l . l l . ' t * 
aouth I U Baal te ths po in t of b e g i n n i n g . 
L. K . P A J U O n 
s h e r i f f of ( imiMiin C o u n t y , 
Jn BB-AgS F l o r i d a . 
Not loe l o Credi tor* ! 
I n c . u r t of Coun t y T l ldga. Ooosols 
Ooaaty , Btata s f F l o r i d a , i n re Batata of 
l 'eter 11. Mm-.- . l l , l i . - , 
To ni l e rad l to ra , legateeai d la t r tba teea , 
m id a l l p e r a o n i h s v l n g c l a ims OP d e m e a d i 
agalnal mi ld aa ta ta : 
f o a snd saafa or you , >re hereby ne t tded 
m i l reqo l red bo preeeni nny e ia l ina a m i 
irhlcta you, or e i ther of y o u , nmy 
have «i:ninHt tho aetata of Peta l I I Mnr 
e.n. ' . aeceoeed, late of Oaceola C o u n t y 
F l o r l d n . to the H o n . J \V. O l i ve r . C u u n t v 
Judge of Oeceola Coun ty , nt his off ice In 
the Coun ty Cour thouae in K laa lmmee, O i 
oeola Coun ty . P l o r l d a , w i t h i n twe l ve 
m o n t h i f r o m the dnte hereof. 
l ' i I June H . HlJ.v 
B M M A J* U A E C B L L D , 
B s e c a t r l s of the Ketntc df 
l 'e ter 11 M i i f . l i , , deceaaeo 
Jn L'I Aug 1« 1* 
Not ice to i M' . l i i . io. 
ITI Cour t ' i f C o u n t y .In dire, OOSOOlS 
COOaty. Stote Of F l o r i d a . I n re Betato ol 
Mnry A PoedeP, dOOSOOSd, 
To n i l c red i t o r s , legateea, dtetr lbt tkeaa, 
nmi n i l persons b a r i n g c la lma or demanda 
iik'ainat Hiii.i ea ta te ; 
\ " i i in,-I .'.i.'ii ot > on • ra hereby nol Ided 
• n d requ i red to preaenl nny em iun*. mn l 
d e m a n d ! w h i c h y o u , o r e i t he r of f e u , may 
hnve iiKii i i iHt O Btate of Mnry A Peedei 
deoeaaed, lata of I laoeol i Co un i \-. 
P lo r l da , to the H o n . J , W. Ol iver , C o u n t y 
Judge of Oaceols C o a n t y , a l h is of l loa In 
t b i ' ' oun ty < ' " n n boaaa In K Isaluini 11 
oeola c o u n t y . P l o r l d a , t r l t h l n twe lve 
m o n t h ! f r n i n the .Into lo i 
Dated June BO, A. 1 
\\ «, K I s - . 
A d m l n l a t r a t o r of the Batata ol 
M.n y \ V i del dec 
Ja i'i t a g I T 
Not i ce l o OsadtkBOS 
1 n * 'o i l l ' l -.f ti 't.uiit v ,1 DdgS, 
Btata of P l o r l d a 
i n re i M H" ot Blva i Sher ry , dt 
To a l l e r a d l t o r a d la t r l hu tees , s n d ut i 
aga ins t 
•a id es' 
< i r e hereby oot l t t i d 
• n d requ i red te preaenl any olal 
n hlch yon . or sol her • i you , m n v 
of Blva J . S h o r n 
i n " - nf Oaceola c ty . i 
to the ll.H. ,i \\ Oliver, County Judge ol 
Oeoeola county, at his office In the Count) 
c.oirtionise m Kleilmmee, Oeeeoli Oounty, 
Plorlds, within twelve monthi from the 
date hi 
Dated July m.,, A. i». m t 
BBET ATCHISON. 
Fvee i i t n r of l l Ka tn le o f 
.il B6 Bap L".I BA Bin .i. Sherry, o.-..,>,-.; 
IVowon 
display/ 
T h e n e w e in o u t ! T h e w h o l e t h r i l l i n g a t o r y a f t b e 
S i l v e r A n i i i n i H i i r v I t n i c k a w a i t a y o u a t o u r B u i c k 
• l i n w r o o m t 
N e w M i i f * t » r p i i < e I U M I M - H b y F i a h e r — a i m r n n H n i u 
I m r i ' i i M i n [ K ) w e r l n w h a t w a a a l r e a d y t h e t n o n t 
p o M i - r f n l a n t O W l o h l l a e n g i n e o f I t e a i x e i n l l i e 
w o r l d — n e w r l e m e n t M o f H | M - « I 1 , p i r k - u p a n d n n f i - I * a -
a t i o n f a r h e i o i i i l j i i n * . pOO*4o*na M t u i i f l a n l . . . t l i r o e a r o 
h i g h - l i g h t . f e u l u r e a o f t h i n BBBflS b r i l l i a n t a n d b e a u t i -
f u l o f i i m l o r f u r s . 
*i^WW V i a l t t n i r l l n i r h e h o w r < K » m . >»*•<• t h e - S i b r r A i u i i v t T -
l l t m f a a r y > i a l l l h %tttxf\ 
S I L V E R A N N I V E R S A R Y 
BUICK 
W I T I I W i n D m M H B n y H I I I , K 
- i n n . H T T K M 4 l l T O M . i n i . I *s i n B i l l T . . B U I C K W I L L B U I L D T R B M 
MEBANE BUICK CO. 
W e s t C e n t r a l A v e n u e a t R a i l r o a d 
O r l a n d o , F l o r i d a 
1' M . I M t . l l I THE S'l. CXOU1) THI BUNK. ST. CLOUD, FLORIDA Til l KSIIAV \ l . .I ST 2, 1IK8 
VITIIRNlttS IBKK TO TKST OS-
CEOLA I I I I M I I'M M H O LAW 
11'nutInn. tl from I'.'tee TwtO 
\i | t-llao. t>v..T-ii*t*..| received **i total i 
ota* *.v.*t* iii- opponent Lanier*! 
t t i t l l l n f 7t . I n h i t . i l i - t r l f t . M y d l « l ! 
Un— received • tota to* " ' " ' ' 
his opponent HUl'i MB rou* :" m!U 
in litiinv •lection. My .li.in Mlni.f 
,,*,*, ii, ,i ii total v..ti. ..r TH o r a iti" 
npponenl PhUllpe' rote ol 00 ll -i'l'l 
primary .-i,-**, i,n: 
rin, raaaon tor nrrltlnt Hii* letter la 
iimi tin* i-iiiiiiiy i*:iiiv7issiii_- board lm-
certlfled tin- .-nlii Lanier, tin* tald Hill 
nii . l l l „ . *.;ii.l I ' l i l l l l p - i i - l l i f l ' . ' i iM' 
, ratlc nomlneea for u ld offlci •• In Oa 
.*,*..iii i*,iiintv. Florida, H U I m w 
7i tbal reaped under a purport-
ed ad >.f Hi.- i.'iTi-iiiitii'.* paaaad nt the 
aeaalon ot A. D ni'-'T know! aa boua 
itlli u m , pa te mid. ..f Hit' ii.*ii.*i:ii 
ITIU-. \ l> IMT, which MI id purport-
ad i.t wna ii.'v.r paaaad i.y tha leg!** 
Iiitnrt' mnl Is nm law, Slut*,* tills ui'i 
WM not lit" tltf |.r..visions nf m't'tltin 
ill. ot sni.i Compiled iiiin m l Lawa 
of norkla, 192T, forern ri.i- aactioa 
provide* tlmt i*,.tiiiiy iiiaimlaaliinari 
slnill ba nomlnntad to tin* aareml tils 
, i , t- of tin* ...itiiiy in-ti'iiil ..f Ity the 
.•**.iiity tit l . t rm* 
Fr..ni tba fuiagiilni joa will aaa that 
my Hi.'Ill- uti* tin* It,'III, irrtitlt* llnnl-
*r tbelr r,-i«*i*tlv,* offlcea ilnly 
nominated at tba *iiit»' prlmarj Md 
-ii.miii be ao ,i,*-iiTii:iti'ii i.y tin' board 
*,f ,*,,iitit.v ,..,iiiini--i ra iii«.ti tin* i.'ti 
Iota when painted. 
Yen " " iy >'*""'-
<;. p t'.AItltl'.'i'l' 
Mil.ION l'I I i .m u 
Ki—limn,•>* 1 l,*i i'i., 
.Inly Utb, IMI 
it ,1 of Count; Commlaalonan, 
Klaalmmee. norlda. 
Gentlemen 7 
lit*: Uniittti Maatari Oawt j 
l ' t i i i n i i t - - i t i i n * r -
v*n have liked nn* for an opinion, 
•Ti* 1; p Qarrett baa appeared 
i in behalf at oat. 
min candidatea who ran in the Demo 
primary, bo wit: 11 I* D. 1 Wei 
•treet A f r.n-- aad I t Iflnor, 
wbo, I.y . HiuitiiiT.' nil tin' vntis In tin-
count; were defeated i.y thalr op-
ponents, while in tltt'lr ..wn ."liinii-
-1,,n,T*s' dlatrlcta timi aaeh teoalvad 
• iiy *.r tha 
v.'ii in., ad 1 land that tht eaoeral 
plectlon law governing primariai pa-
quire tlmt oommlaalonera ahall nnly 
i»* voted f.*r in th.-ir ..wn oommla* 
dlatrlcta; b o w e w nt tiio lust 
i-l;tttll*i* tlli'rc wits 
ti. 11. im A.*t paaaad whUh UUVMI 
Oaceola oonnty. Thla inw. while iaa 
era] in it- titnstriii-tii'ti. mny U looal 
in ii- application Thla law 1- ehajp 
I* 1 11922 of ili.* A.-t- of I'f-'T 
My advice t.> you would bo t-> tvftist' 
'*. iTi-inii 'in* reQueal .-f Mr I 
nnd 1..* governed to ' l" ' i;lvv that wao 




..I il,.- letter sitiintittctl 
' 
\ r Bt 1 ind l' *i' Min**' 
**i i l l . .1 >i. i m t 1.1 
board decided that 
• 
• i** rn* part in tii iiiT.iv 
tin* nomlneei y< 1 llntisi* 
Bill No. i'...-,s of ist, of 171-;. nmr. 
• in s;ii,i letter wns. su fnr aa 
! •) tin* law tm-
1 il **ili. < rmlned I.y n I'.in-
* "nr . nini tlmt tharefara nndor 
* l l l l l - i l l l l . l * - it VVOIlitl bt 
•ary for tin- board uf oomm! 
.,f ti-i-i*..in county t<> oauaa tin 
,*f J. Owen T.nnitr in c.'tinty commie-
• llstri.t No 1 V M mil in 
i l i - ' r l r t N . i 1 . n n l I t . V I ' M 
dlatlct Mo. .". 1*. I... printed 
I..-illut t o I.,, ii-i*,! n t t in* t r i i i * 
Hon In November unit-- enjoined of 
lerad by the proper court, 
Tiifinii.iti npon motion .iniv made, 
• i .mil iiiiuti rrted tlit-
following reeolutlon wn- adopted; 
It*-..Int ion lii'ittiriliiit; Itallol lo Be 
V*e*l al <l.'ii7*r;il lllt-iliim. \. IV 1!I?K 
W l i , Wtm* t i i . - bfl 
of in oounty l.n- .Inly 
. u n - l i l i . r f . i l t i n . i . . . | I ] i 
Overatreet, A P. it;,-* and 1 T Minor, 
tlmt thi'ir namaa be printed on tin. 
i.nii..1 to I..* naad nt lit* ena-nlai u.-n-
eral election M Democratic nomlneea 
from tlio following eounty eonunla-
pactlvely dlatrld 
M i . t N o I u n i t .li t i l o t NO. I 
1 Ida. 
Ami Wheraaa, It >ppaan 'imt the 
.•ounty fimvnst-tlntr Itnttrtl litis certified j 
aa tin* Democratic nomlnoea for tht-1 
..fflf,. of county commlaaloner in oar-
tain districts In sniil ooaaty n- foi 
Iowa: in dlatrld No. 1 -.1. Owaa 
in dlatrld No. 1 v \i iiiii 
nntl In dlatrld No. .1—11. V Phllllpa. 
Now Therefore It.* It Betolved by 
1 t.l **f .-utility ctimmls-i* 
county tlmt tin* iinini* of tha 
tiv.* county commlaaloner dlatrlcta aa 
certified hy tin* connty cai 
1 ''1 1 rdered printed on Hif* bal-
lot t,, be printed tor tin- ensuing gen-
eral 1*1.*.*ti,,n 
' ' I I I I U I S r rt>-
ported Hun II 
tntlvt* *,r • Company, who I- putting 
in n ' ;i ill nl K i i i n i i - v l i l i * . 
I ' l o r i t l : 
11 .*il7iI)L''* ill t l Pl 
Ki-IIUIr Villi i n i n l in Ki I l l l l l - v l l l c , 
changing Ihe rtglit-o(-way th, 
of one block In Kenanavllle 
of wlti* I t,, (aka 
. •n r . . o f 'I I,, * * I|*II *t f o r ilinit*.'.* 1...-
big mud., ii.v tii.* Qonpaay t.i aaable 
than I" linvi* imu*.* r.iom fot; tin* mill 
-it.*. Mr. Toaaaaello adviaed tht 
that tlu-ri* OOUld I,*- no iiliii-fti.itt to 
tbo * ii.nii,• 'rin* board imvinc hoafd 
reqnaat ninl having con Idered n,.* 
.iiin.*. It wns moved hy J. Nathan Br-
ynn seconded by V. Tomnscllo. thai 
tin* compaay lie nllowe,! to proreed to 
iiinkt' tin. fhnnuc. Motion oarried. 
Tiif I nl lievInK completed Its 
work, upon moll.m of II. 0, aPrtln 
•ecoadad l>y V W. Ames nnd carried, 
Ihey adjourned. 
Greater Profit-Sharing Offerings---
Xhrifty Shoppers Lay A w a y Your Supply 
J5he co. PERSONS 
ST. CLOUD, FLA. 
PROFIT-SHARING SALE 
Saturday the Biggest Day Of All 
Read, See and Buy Every Item In This Sale 
50 SILK DRESSES 
Beautiful material and 
styles. Values ranging 
from $9.95 to $18.50 
to be closed out these 




Don't Miss This Opportunity 
Avail yourself ni' these values. Each 
dress has been reduced absolutely below 
list. 










In Solid Colors and Floral Designs. 
Regular 95c Value. 
Only Yd. 6 9 c 
WALDORF 
Toilet Paper 
850, I'-jx*'.. Sheets to Roll. 
3 rolls 1 5 c 
DAINTY COOL SUMMER DRESSES 
Voiles, Dimity, Organdie 
RcKular $.1.30 snd $3.95 Values 
$1.79 
EXTRA SPECIAL 





Limit Five ti) Customer. 
There Will Re Plenty lor Everyone 
Be I lere on Time. 
LORD BALTIMORE 
ALARM CLOCKS 
Regular 11.50 Value. 
Only each 
ALL SILK RAYON 
HOSE 
An Exceptional Value. 
Only Pr. 
BEAUTIFUL LAST COLOR 
—86-inch— 
P R I N T S 
Regular •'<•">.• Value. 
4 Yd, $ 1 . O O 
86-INCH, 72x80, COUNT 
PAJAMA CHECK 
Regular 18c Value. 
Only Yd. 1 2 C 
MEN'S 
Straw Hats 





Short Sleeves Ankles 
Length, Good Grade 
Only 89c 
M E N S 
Dress Pants 
Summer Weights. 




Black and Tan. 
$4.00 Values 
Only $2.95 
SPEC IAL LOT WOMEN'S 
Shoes 
Values to -tli.!),"). 
Special d>0 Q C 
New Stock t P ^ . c / 3 
CHILDREN'S 
Shoes 
Values lo -f'J.7."). 






ALL SILK 12 MOMMEE 
Jap Pongee 
Regular !>")<• Value. 
Only yd. 50c 
86-INCH BROWN 
MUSLIN 
Regular 18c Value. 
Only Yd. 9 C 
MEN'S OVERALLS 




LI NISI I 
Krinkle Crepe 
In Floral Designs for 
Underwear. 
4 yds. $1.00 
NICE EXTRA LARGE 
TURKISH 
Bath Towels 
5 for $1.00 
BLUE CHAMHKY 
WORK SHIRTS 
ONLY 4 5 C 
_z 
